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Marsikdo se v današnjem času sprašuje, ali v Sloveniji imamo pokrajine ali ne ali so le-te 
zakonsko uveljavljene ali jih imamo le zato, da ima vsak posameznik občutek pripadnosti 
določeni regiji. Politiki in strokovnjaki s področja lokalne samouprave že dalj časa 
razpravljajo o tem, da Republika Slovenija potrebuje drugi nivo lokalne samouprave, ki bo 
neke vrste povezovalni element med državo in občinami. O tej tematiki govorimo že od 
sprejema Ustave, vendar pokrajin, kot drugega nivoja lokalne samouprave, še vedno 
nimamo. Skozi diplomsko delo ugotavljamo, da je Slovenija najbolj centralizirana država in 
hkrati edina država v EU, v kateri še vedno nimamo drugega nivoja lokalne samouprave, v 
našem primeru pokrajine. Ker smo že tako daleč s pripravami in predlogi, bi tudi politiki in 
strokovnjaki lahko dali večji pomen ustanovitvi pokrajin. Za primerjavo smo, kot uspešno 
državo z urejeno lokalno samoupravo, uporabili Republiko Italijo, za katero je značilno, da 
je decentralizirana država z več nivojsko lokalno samoupravo. Italijo lahko primerjamo z 
velikimi državami EU, medtem ko Slovenijo težje, saj ima veliko manj prebivalcev kot 
Italija. Prav tako je z razvojem Slovenije, ki se zelo razlikuje od razvoja drugih držav EU, 
ki so samostojne države in imajo več nivojsko lokalno samoupravo že stoletja.  
 
V diplomskem delu sta bila zastavljena namen in cilj dosežena. V Sloveniji bi morali izmed 
vseh možnih delitev uvesti delitev na večje pokrajine (delitev Slovenije na 8 pokrajin). S 
tem bi bil dosežen glavni cilj regionalizacije, to je decentralizacija državnih funkcij in 
prenos upravljanja nalog iz državne na pokrajinsko raven. 
 




THE ROLE AND IMPORTANCE OF REGIONS IN SLOVENIA: COMPARISON 
WITH ITALY 
 
Often asked questions in Slovenia are do we have regions as governmental units or not, 
are they an integral part of our legal system or do they exist solely as a identification for 
individuals. Politicians and experts for regional self management are now engaged in a 
debate about necessity of secondary level of regional self management to serve as a 
linking element between the state and municipal units. This subject has been an object of 
national debate since the acceptance of the Constitution, but regions are still not in 
existence. In our work we have come to the conclusion that Slovenia is the most 
centralized country and the only country in the EU without secondary level of local self 
management, namely regions. As we are so far in the process of preparation and with so 
many suggestions the politicians and experts could give greater meaning to the creation 
of regions. We used Republic of Italy as a comparison, a country with highly effective 
regional self management. A country with multy level administration and highly 
decentralized government Italy can be compared with other bigger countries in EU, 
Slovenia harder, due to difference in populations. The same problem applies to the 
development of Slovenia, very different from other countries in, independent states for a 
long time and as such having multy level self management for centuries. 
 
In our work we have achieved our purpose and goal. In Slovenia we should install regions 
(Slovenia should be divided in 8 regions). With that we would have achieved the main 
goal of regionalization – decentralization of state functions and transfer of assignments 
from state level to regional level. 
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Osnovni namen diplomskega dela je prikazati vlogo in pomen pokrajin za Slovenijo ter 
raziskati predloge in razprave o tem, zakaj Slovenija potrebuje drugi nivo lokalne 
samouprave, ki bo neke vrste povezovalni element med državo in občinami. Ker pa v 
Sloveniji še dandanes nimamo pokrajin, je naš namen raziskati nerešene zadeve, o katerih 
se politiki in strokovnjaki niso uspeli dogovoriti in so si le zastavljali različna vprašanja s 
tega področja. V ta namen smo oblikovali vprašanja, na katera bo oprto diplomsko delo. 
 Slovenija je zelo centralizirana država. Ali je to možno spremeniti z uvedbo 
pokrajin in tako Slovenijo izenačiti z ostalimi državami v Evropski uniji?  
 V Sloveniji velja dvotirni upravni sistem, ki pomeni vzporedno organiziranje lokalne 
samouprave in državne uprave na lokalni ravni. Ali bi ga bilo po uvedbi pokrajine 
dobro ohraniti ali pa bi prešli na enotirni sistem, takega kot smo imeli pred 
reformo lokalne samouprave? 
 Glede na to, da je Slovenija majhna država, bi bilo smiselno, da bi ustanovila manj 
večjih pokrajin in ne obratno. Ali bi bilo to izvedljivo ali bi potem prišlo do 
vzporednega delovanja z občinami? 
S pomočjo teh vprašanj smo oblikovali hipoteze, ki jih bomo skušali dokazati pri pisanju 
diplomskega dela. 
 Hipoteza 1: Slovenijo delimo na regije, vendar le-te niso konstituirane. 
 Hipoteza 2: Slovenija je centralizirana, Italija pa decentralizirana država. 
 Hipoteza 3: V Sloveniji bi morali imeti več manjših pokrajin, tako kot jih ima Italija. 
 
Glavni namen diplomskega dela je prikazati, da v Sloveniji potrebujemo pokrajine kot 
drugo raven lokalne samouprave, a te se do sedaj še vedno niso uveljavile. S tem bi 
odpravili močno centraliziranost in postali decentralizirana država, tako kot ostale članice 
Evropske unije. Za primerjavo bomo v zadnjem poglavju primerjali Slovenijo s sosednjo 
državo Italijo, ki ima kar 110 pokrajin. Res, da so imeli v preteklosti več poizkusov, da bi 
pokrajino ukinili, ker so mnogi menili, da gre le za faktor umetne državne centralizacije in 
s tem posledično za umetno tvorbo, vendar se je kljub temu obdržala.  
 
Cilj diplomskega dela je teoretično opredeliti vlogo in pomen pokrajin za Slovenijo in 
poiskati ustrezne optimalne rešitve na vprašanja, ki so se pojavljala pri ustanavljanju 
pokrajin. Cilj naloge je tudi predstaviti, zakaj Slovenija potrebuje drugi nivo lokalne 
samouprave, katerega še vedno nimamo, ter predstaviti modele možnih členitev Slovenije 
na pokrajine. Vse to bomo v zadnjem poglavju diplomskega dela primerjali z Italijo ter 
potrdili oziroma zavrgli postavljene hipoteze, ki smo jih oblikovali v začetku diplomskega 
dela. 
 
Politiki in strokovnjaki s področja lokalne samouprave že dalj časa razpravljajo o tem, da 
Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) potrebuje drugi nivo lokalne samouprave, ki bo 
neke vrste povezovalni element med državo in občinami. O tej tematiki govorimo že od 
sprejema Ustave, vendar pokrajin, kot drugega nivoja lokalne samouprave, še vedno 
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nimamo. Tudi Ministrstvo za notranje zadeve in Vlada RS sta že v mandatnem obdobju 
2000-2004 storila večje odločilne korake za vzpostavitev pokrajin kot druge ravni lokalne 
samouprave v RS. Z namenom regionalizacije Slovenije so poleg ustavnih sprememb 
pripravili osnutke štirih pokrajinskih zakonov: Zakon o pokrajinah, Zakon o postopku za 
ustanovitev pokrajin, Zakon o financiranju pokrajin in Zakon o volitvah v pokrajine. S temi 
zakoni so nakazali ogrodje za ustanovitev slovenskih pokrajin. V sklopu zakona so tudi 
predvideli, da bi bil najvišji organ odločanja o vseh zadevah pokrajinski svet, medtem ko 
naj bi bil predsednik pokrajine izvršilni organ pokrajinskega sveta. Glede na to, da so 
pripravili toliko predlogov glede pokrajin, je vseeno precej zadev ostalo nerešenih. Med 
njimi so odprta vprašanja, saj se stroka in politika še vedno nista uspeli dogovoriti. 
Vprašanja se nanašajo večinoma na način organiziranosti slovenske pokrajinske uprave in 
kaj bo to pomenilo za dekoncentrirane enote državne uprave, na to, ali bomo imeli 
enotirni ali dvotirni upravni sistem ter na velikost in optimalno število pokrajin, tako z 
vidika financiranja kot izvajanja nalog. Pripravljeni so bili številni predlogi in možne verzije 
členitev Slovenije na pokrajine. Kot najprimernejša in z najvišjo stopnjo podpore se je 
omenjala členitev Slovenije na 8 pokrajin, a Vlada je s svojo teorijo zagovarjala členitev 
na 14 pokrajin. S tem je ponovno prišlo do navzkrižnih mnenj. Zato bomo v diplomskem 
delu predstavili vse možne delitve pokrajin, iz katerih bo razvidno, katera bi bila 
najprimernejša za Slovenijo. 
 
Za temo vloga in pomen pokrajin v Sloveniji smo se odločili, ker menimo, da še vedno 
večina državljanov Slovenije ne ve, da pokrajin v Sloveniji dejansko nimamo, ampak 
imamo le regije, ki pa še niso konstituirane. Uradno pa taka delitev našega ozemlja sploh 
ne obstaja, ampak ima zgolj statistični pomen, prebivalci Slovenije pa imajo tako občutek 
pripadnosti določeni pokrajini.  
 
Pri pisanju diplomskega dela smo uporabili različne viri in literaturo. Za izhodišče smo vzeli 
internetno stran Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ustrezne 
knjige, strokovne članke in revije pa so iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, knjižnice 
Fakultete za upravo in knjižnice Fakultete za družbene vede. Največ časa smo namenili 
iskanju najnovejših podatkov o občinah, pokrajinah in deželah v Italiji, saj so različni viri 
prikazovali različne in že zastarele podatke. Najnovejše podatke, katere vsako leto 
osvežujejo, smo našli na italijanski strani ''tuttitalia'' in ''GeoNames'' in tako dobili uspešno 
primerjavo med Italijo in Slovenijo. 
 
Diplomskega dela, se bomo lotili na dva načina. V teoretičnem delu naloge bomo postavili 
teoretične okvirje naloge, ki jih bomo pridobili z regionalizacijo v Sloveniji in z dosedanjimi 
koraki, ki so bili narejeni z namenom ustanovitve pokrajin. V praktičnem delu naloge pa 
bomo hipoteze, ki so bile postavljene, potrdili oziroma zavrgli s pomočjo primerjave z 
lokalno samoupravo v Italiji. Slovenija in Italija sta se v marsikaterem pogledu razlikovali, 
gledano skozi zgodovinski potek dogajanj. Danes pa sta obe državi republiki, kar je lahko 
stičišče vseh ostalih podobnosti. 
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Delo bomo ustrezno členili po posameznih poglavjih, ki bodo skupno predstavljala celoto 
diplomskega dela. Začetni del diplomskega dela se začne z drugim poglavjem. V njem so 
predstavljeni temeljni pojmi javne uprave in lokalne samouprave, saj menimo, da se je 
potrebno najprej seznaniti z osnovami, preden začnemo problem obravnavati bolj 
podrobno. Delo se nadaljuje s tretjim poglavjem, kjer opredelimo klasifikacijo statističnih 
teritorialnih enot in standardno klasifikacijo teritorialnih enot, ki sta pomembna kazalnika 
pri določitvi ravni teritorialnih enot. Četrto poglavje je osrednje poglavje diplomskega 
dela. V tem poglavju so opisani regionalizacija Slovenije in njeni dosedanji koraki, ki so bili 
doseženi vse od sprejetja slovenske Ustave. Ti koraki vsebujejo nadzorno ponazoritev 
sprememb Ustave in njenih členov ter modele možnih členitev Slovenije na pokrajine. 
Modeli možnih členitev so za lažji pregled predstavljeni v tabeli in sliki, katere smo dodali 
v prilogo. Poleg tega so prikazani tudi vzroki in posledice problemov, do katerih pridemo 
pri izbiri ustrezne členitve Slovenije na pokrajine. V tem poglavju so navedeni tudi 
predlogi sprememb zakonodaje od leta 2007–2009. Diplomsko delo se nadaljuje s petim 
poglavjem, ki opisuje naloge, pristojnosti, volitve, organi in financiranje pokrajin. Dodan je 
tudi predlog zakona o financiranju pokrajin, v katerem so predstavljeni njegovi poglavitni 
cilji. V zadnjem delu diplomskega dela pa je predstavljena ureditev lokalne samouprave v 
Italiji, predstavitev ureditve lokalne samouprave v Italiji in primerjava s Slovenijo.  
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
2.1 JAVNI SEKTOR 
Značilnost javnega sektorja je, da opravlja javne funkcije, uresničuje javni interes in 
zadovoljuje javne potrebe. Sestava javnega sektorja se po državah razlikuje, vendar pa v 
večini držav javni sektor vključuje storitve, kot so policija, osnovnošolsko izobraževanje, 
zdravstvo za revne in podobno. Pomembno je, da gre za storitve, ki jih koristi celotna 
družba in ne le posameznik, ki storitev uporablja (javno šolstvo). Te storitve tako 
spodbujajo enake možnosti vseh državljanov (InvestorWords.com, 2013). Vendar pa v 
strokovni literaturi in med raziskovalci, ki se ukvarjajo s preučevanjem javnega sektorja v 
Sloveniji, še vedno ni mogoče zaslediti enotne definicije, ki bi ustrezala pojmu javni 
sektor. 
 
Javni sektor po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 56/02, 72/03, 
115/03-UPB1, 126/03, 20/04-UPB2, 70/04, 24/05-UPB3, 53/05, 70/05-UPB4, 14/06, 27/06 
– v nadaljevanju ZSPJS) sestavljajo:  
 državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, 
 javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter  
 druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali 
proračuna lokalne skupnosti.  
Med del javnega sektorja po tem zakonu pa ne štejemo javna podjetja in gospodarske 
družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost.  
 
V današnjem času ločimo dve funkciji javnega sektorja. Prva funkcija je proces javnega 
upravljanja, kar pomeni odločanje o javnih zadevah, ki potekajo na političnem nivoju 
(državni zbor, občinski svet), izvršilnem nivoju (vlada, župan) in operativno-strokovnem 
nivoju (javna uprava), v drugo funkcijo pa sodijo javne službe, med katere štejemo 
zdravstvo, šolstvo, kulturo, socialno varstvo ipd. Primarni cilj javnega sektorja je izvajanje 
javnih nalog, med katere sodi izvajanje javnih storitev ali javnih služb, kot je dejansko 
servis državljanom. Javne naloge se izvajajo v javnem interesu, kar pomeni, da ima širša 
skupnost prednost pred posameznikom (Virant, 2004, str. 129). V javni sektor uvrščamo 
javno upravo, državno upravo, lokalno samoupravo in javne službe, njihov pomen pa je 
opisan v nadaljevanju. 
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2.2 DRŽAVNA in JAVNA UPRAVA 
 
 
VIR: Državni portal Republike Slovenije (2013) 
 
Za javno upravo je značilno, da jo sestavljajo sistemi in institucije, ki so odgovorni za 
zagotavljanje oblasti v državi. V RS imamo oblast razdeljeno na tri ravni: zakonodajno, 
sodno in izvršilno. Za javno upravo je pomembno, da opravlja naloge, ki so v javnem 
interesu za zagotavljanje javnih dobrin. Na državnem portalu RS lahko najdemo različne 
storitve javne uprave, ki so namenjene državljanom RS, kot so na primer izdaja osebne 
izkaznice, izdaja potnega lista, potrditev digitalnega potrdila za elektronsko poslovanje in 
podobno. Organizacijo in delovanje javne uprave ureja upravno pravo, nekatere temeljne 
norme o organizaciji in delovanju javne uprave pa vsebuje Ustava RS (Državni portal RS, 
2013). 
 
Splošne določbe in temeljna načela državne uprave določa Zakon o državni upravi (ZDU-
1-UPB4/, Ur. l. RS, št. 113/05 – v nadaljevanju ZDU), ki pravi, da državna uprava izvršuje 
upravne naloge ter svoje delo opravlja samostojno in na podlagi Ustave, zakonov in 
drugih predpisov. Državna uprava sodeluje tudi pri oblikovanju politik, saj za vlado 
pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter druga gradiva. Za 
državno upravo je poglavitno, da izvaja izvršilne naloge, med katere sodijo izvrševanje 
zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, ratificiranje mednarodnih 
pogodb, državnega proračuna, podzakonskih predpisov in drugih aktov vlade. Poleg vsega 
pa državna uprava opravlja tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov ter 
zagotavlja opravljanje javnih služb v skladu z zakonom. Med upravne organe, ki opravljajo 
upravne naloge državne uprave, pa sodijo ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne 
enote. 
2.3 LOKALNA SAMOUPRAVA 
»Pojem lokalna samouprava pomeni več kot zgolj lokalna skupnost; pomeni lokalno 
skupnost, ki ima status samouprave. Lokalna skupnost je zgolj nosilec (lokalne) 
samouprave, njen subjekt; (lokalna) samouprava pa je pravnosistemska institucija, ki 





- Zakonodajna oblast 
- Pravosodje 
- Lokalna samouprava 
DRŽAVNA UPRAVA 
- Izvršilna oblast 
Diagram 1: Shematična ponazoritev treh vej oblasti v Republiki Sloveniji 
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Za lokalno samoupravo po Vlaju (2004a, str. 13) je značilno, da vsebuje teritorialno prvino 
(lokalno skupnost), funkcionalno prvino (svoje lastno delovno področje), organizacijsko 
prvino (opravljanje nalog neposredno ali po svojih organih), materialno-finančno prvino 
(lastna materialna in finančna sredstva) in pravno prvino (lastnost pravne osebe). Sem pa 
prištevamo še lokalno zavest, ki je pomembna za uresničevanje lokalne samouprave. 
Lokalna zavest se kaže v občutku pripadnosti in medsebojne solidarnosti prebivalcev 
lokalne skupnosti in možnosti njihove javne uveljavitve. 
 
Kot smo opazili pri javnem sektorju, se tudi pri lokalni samoupravi pojavi problem 
opredelitve pojma. Ker enotne definicije o lokalni samoupravi ni mogoče najti v teoriji ali v 
primerjalnem pravu, lahko rečemo, da obstaja toliko opredelitev tega pojma, kot je 
avtorjev. »Tako je samoupraven tisti, ki ima pravico in možnost odločati o svojih zadevah 
na podlagi lastne moči.« (Bučar, 1969, str. 28). 
 
»Bistvo samouprave obstoji v tem, da se neki krog poslov opravlja po ljudeh iste 
organizacije, ki je na teh poslih neposredno zainteresirana, ne pa od centralne vlade ali od 
le-tej podrejene uprave.« (Pitamic, 1996, str. 396) Ker je država neodvisna od kogar koli 
in ima samo ona moč, da poda svoje odločitve proti komur koli v njej lahko rečemo, da je 
najbolj samoupravna prav država sama (Vlaj, 2004a, str. 13).  
 
Za lokalno samoupravo je značilno, da na organiziran, vendar neoblasten način 
samostojno ureja in rešuje življenjske potrebe prebivalstva v določenih, praviloma ožjih 
krajevnih okvirih. Od državne uprave se razlikuje tudi po avtonomiji in samostojnosti, 
decentralizaciji in demokratizaciji, medtem ko je za državno upravo značilna hierarhična 
ureditev, podrejenost nižjih organov, centralizacija, racionalnost in učinkovitost (Vlaj, 
2001, str. 20). Vendar pa lahko o lokalni samoupravi govorimo šele takrat, ko prebivalci 
sami pričnejo upravljati z lokalnimi zadevami, na podlagi posebnega pravnega položaja, 
katerega pridobijo od države. 
 
Razlika med pojmoma lokalna skupnost in lokalna samoupravna skupnost je v tem, da 
slednja predstavlja posebno organizacijsko tvorbo. V njenem okviru delujejo, oziroma so 
posebej oblikovani organi z izvoljenimi predstavniki prebivalcev v njih (Grafenauer, 2000, 
str. 23). 
 
Lokalna samouprava in zakonodaja 
Lokalna samouprava je dandanes po večini držav urejena sistemsko z zakonodajo. Tudi v 
Sloveniji imamo pravico do lokalne samouprave, katera je zagotovljena v Ustavi RS (Ur. l. 
RS, št. 33I/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06 – v nadaljevanju URS), kjer najdemo 
temeljna izhodišča za ureditev sistema lokalne samouprave. Natančneje pa jo 
opredeljujejo posamezni zakoni, ki definirajo razmerje med lokalno samoupravo in državo.  
 
URS že v 9. členu določa, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava. V V. poglavju 
URS – ''SAMOUPRAVA'' (členi od 138.-145.) pa lokalni samoupravi posveča posebno 
poglavje, kjer določa, da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah 
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in drugih lokalnih skupnostih, opredeljuje občino, njeno delovno področje in pristojnosti, 
opredeli mestno občino in določa način financiranje občine. Za diplomsko delo je zelo 
pomemben 143. člen1 URS, ki je podlaga za ustanovitev pokrajin. 143. člen pravi, da se 
lahko občine samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti, 
v našem primeru v pokrajine, za urejanje in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena. 
Lokalna samouprava je v nadaljevanju podrobneje razčlenjena v Zakonu o lokalni 
samoupravi, ki ga je sprejel Državni zbor RS decembra 1993 (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – v 
nadaljevanju ZLS) ter v drugih pomembnejših zakonih s tega področja, kot so:  
 Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97 – v nadaljevanju ZFO),  
 Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – v nadaljevanju 
ZLV),  
 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/94, 
69/94, 73/94 – v nadaljevanju ZUODNO). 
Poleg zakonov pa ne smemo pozabiti na številne odločbe ustavnega sodišča, ki temeljijo 
na tem področju. 
 
Evropska listina o lokalni samoupravi - MELLS 
Svet Evrope (v nadaljevanju SE) je v Strasbourgu dne 15. 10. 1985 podpisal Evropsko 
listino o lokalni samoupravi (MELLS - Zakon o ratifikaciji Evropske listine o lokalni 
samoupravi Ur. l. RS št. 57/96), Slovenija pa jo je podpisala 11. 10. 1994 ter ratificirala 
dve leti pozneje, se pravi 15. 11. 1996. Dokončno pa je v veljavo stopila s 1. 3. 1997. Ker 
je Slovenija listino ratificirala v celoti, je postala zanjo zavezujoča. Države podpisnice te 
listine upoštevajo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med njenimi članicami, 
uspešnejše dogovarjanje na upravnem področju, upoštevanje, da je eden od glavnih 
temeljev vsake demokratične ureditve lokalna oblast in da imajo državljani pravico 
sodelovati pri opravljanju javnih zadev. Zato se 3. člen v MELLS, ki opredeljuje pojem 
lokalne samouprave, glasi: »Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih 
oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih 
nalog in v korist lokalnega prebivalstva. To pravico uresničujejo sveti ali skupščine, ki jih 
sestavljajo člani, izvoljeni s svobodnim in tajnim glasovanjem na podlagi neposredne, 
enakopravne in splošne volilne pravice, in imajo lahko izvršilne organe, ki so jim 
odgovorni. Te določbe na noben način ne vplivajo na reševanje zadev tudi na zborih 
državljanov, referendumih ali kakšni drugi obliki neposredne udeležbe državljanov, kjer to 
dopušča zakon.« 
2.4 LOKALNA SKUPNOST 
Način sodobnega življenja v današnjem času narekuje posameznikom združevanje in 
vključevanje v različne družbene skupine. Povezujejo se zaradi zadovoljevanja svojih 
najrazličnejših potreb in interesov, s katerimi se srečujejo skozi življenje. Ena od oblik 
                                                 
11 V mesecu juniju leta 2006 so bile sprejete spremembe Ustave, s katerimi so podane boljše 
možnosti za prenos nalog iz državne pristojnosti – decentralizacijo na občine in za ustanovitev 
pokrajin, katere so opremljene kot samoupravne lokalne skupnosti, ki opravljajo lokalne zadeve 
širšega pomena in določene zadeve regionalnega pomena določene z zakonom. 
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povezovanja posameznikov, ki živijo na nekem ožjem teritoriju, imajo neke skupne 
interese in potrebe, ki jih želijo uresničiti in ki jih povezuje zavest o pripadnosti, je lokalna 
skupnost (Vlaj, 2004b, str. 17-18). 
 
Lokalna skupnost je glavni nosilec lokalne samouprave. Lokalna skupnost je tista 
teritorialna skupnost, kjer se na najnižji ravni pojavljajo določene skupne potrebe 
prebivalstva, katere je mogoče reševati le skupno. Skupnost pa sestavljajo ljudje 
organizirani v občine, mesta ali širše lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti so naravne 
skupnosti, ki so nastale z zgodovinskim razvojem in imajo svojo ozemeljsko razsežnost, ki 
pa je lahko zelo različna. »Čeprav je v znanstveni sferi toliko definicij lokalne skupnosti, 
kolikor je avtorjev, lahko povzamemo, da so bistveni elementi lokalne skupnosti: določeno 
ozemlje, ljudje, ki so naseljeni na tem ozemlju, skupne potrebe in interesi teh ljudi, 
dejavnosti za zadovoljevanje teh potreb in zavest ljudi o skupnosti, ki ji pripadajo.« (Vlaj, 
1998, str. 17). 
2.4.1 Občina 
Občina je osnovna enota lokalne samouprave, za katero je značilno (Žagar, 2002, str. 8): 
 da je osnovna oblika lokalne samouprave, 
 da je oblikovana v okviru naravne, zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, kot je 
naselje, oz. več naselij, povezanih s skupnimi interesi in 
 ima položaj samoupravnosti po zakonskih določilih države, v kateri je. 
Za občino je značilno, da na njenem teritoriju prebivajo ljudje, katere povezujejo skupni 
lokalni interesi in občutek pripadnosti skupnosti ter imajo uspešne pogoje za 
zadovoljevanje potreb v kraju, kjer prebivajo (Žagar, 2002, str. 8). 
2.4.2 Notranja členitev lokalne skupnosti 
Ko gre za večja mesta, je znotraj lokalne skupnosti mogoča tudi notranja členitev lokalne 
skupnosti. To pomeni, da se lahko občina ali mesto razdelita na ožje enote, kot so 
krajevne skupnosti, vaške skupnosti ali mestne četrti (Žagar, 2002, str. 9). 
2.5 ŠIRŠA LOKALNA SKUPNOST 
Poleg pojma lokalna skupnost poznamo tudi širšo lokalno skupnost, ki je prav tako realna 
družbena skupnost in predstavlja rezidium za tako imenovano širšo lokalno samoupravno 
skupnost. Danes v večini evropskih dežel poleg občine kot temeljne lokalne samoupravne 
skupnosti obstaja še ena lokalna samoupravna skupnost na širšem teritoriju – druga raven 
lokalne samouprave, kamor uvrščamo pokrajino, grofijo, provinco, regijo, okraj, departma 
itd. »Ta skupnost temelji, prav tako kot občina, na določenih naravnih, teritorialnih, 
gospodarskih in družbenih temeljih.« (Šmidovnik, 1995, str. 23). 
 
Pri širši lokalni samoupravni skupnosti gre za vez med občino in državo, saj teritorialno 
območje širše lokalne samoupravne skupnosti obsega večje število občin (Žagar, 2002, 
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str. 9). Širše lokalne samoupravne skupnosti (v našem primeru so to pokrajine2) 
opravljajo zadeve, ki presegajo zmogljivost manjših občin - se pravi, da opravljajo 
istovrstne naloge kot občine, vendar take, ki jih zaradi finančnih zmogljivosti, kadrovskih 
zahtevnosti ali zaradi njihove tehnične povezanosti občine ne morejo opravljati, čeprav 
gre za zadeve lokalnega pomena (Šmidovnik, 1995, str. 86). Po drugi strani pa opravljajo 
tudi državne naloge, saj država nanje prenaša del svojih nalog in s tem omogoča proces 
decentralizacije, kar pomeni razbremenitev države na eni strani in razbremenitev šibkejših 
občin na drugi strani (Žagar, 2002, str. 9). 
2.6 ENOTIRNI/DVOTIRNI SISTEM 
O enotirnem upravnem sistemu govorimo takrat, ko občine opravljajo tako naloge 
državne uprave kot tudi naloge lokalne samouprave. Tak sistem je veljal v Sloveniji do 
reforme lokalne samouprave. Z reformo pa smo na določenem teritoriju pridobili 
dekoncentrirane enote državne uprave. To so upravne enote in temeljne enote lokalne 
samouprave – občine (Kovač, 2002, str. 152). Od leta 1995 velja v Sloveniji dvotirni 
upravni sistem, ki pomeni vzporedno organiziranje lokalne samouprave in državne uprave 
na lokalni ravni (Kovač, 2002, str. 151-152). 
 
Z ustanovitvijo pokrajin se postavlja vprašanje o tem, kakšen sistem bomo ohranili v 
Sloveniji. Ali bo bil to enotirni ali dvotirni? Pojavi pa se tudi vprašanje, kaj bo to pomenilo 
za dekoncentrirane enote državne uprave (upravne enote). V primeru, da bi imeli enotirni 
upravni sistem, bi bile upravne enote vključene pod okrilje pokrajinskih uprav, v primeru, 
da bi ohranili dvotirni upravni sistem, pa bi imeli vzporedno s pokrajinskimi upravami še 
vedno upravne enote. Upravne enote bi v tem primeru še naprej delovale na način, kot so 
do sedaj, razen pri nalogah, katere bi prešle pod pristojnost pokrajin, in bi jih morale 
odstopiti pokrajinskim upravam (Vlaj, 2004b, str. 348). »Uvedba enotirnega upravnega 
sistema v Sloveniji je lahko končni cilj reforme javne uprave, ki bi ga lahko dosegli 
postopoma.« (SVLR, 2010, str. 6). 
2.7 CENTRALIZACIJA in DECENTRALIZACIJA 
S centralizacijo ali decentralizacijo se srečamo v vsaki državi, saj ima vsaka država 
centralne in necentralne organe. Za centralne organe je značilno, da so na nek način 
nadrejeni necentralnim. Med necentralne organe pa uvrščamo regionalne, provincijske, 
okrožne, okrajne, občinske, mestne in podobne organe. Zato lahko posamezno državo 
delimo na centralizirano ali decentralizirano.  
2.7.1 Centralizirana država 
Pri centralizirani državi imajo necentralni organi malo samostojnosti pri opravljanju svojih 
poslov in so se dolžni ravnati po navodilih, ki jih pridobijo od višjih, centralnih organov. 
                                                 
2 Za širšo samoupravno lokalno skupnost v Sloveniji bom uporabila naziv ''pokrajina'' skladno z 
zakonom o lokalni samoupravi. Med literaturo zasledimo tudi pojem ''regija'', s katerimi so mišljene 
statistične regije, katere imajo za Slovenijo le statistični pomen. 
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Višji organi pogosto postavljajo nižje organe, jih pri delu nadzirajo in jih lahko tudi 
preglasujejo v odločitvah. Višji organi imajo možnost tudi zamenjati uradne osebe, ki so v 
necentralnih organih. Za centralizirano državo je torej značilno, da imajo višji, centralni 
organi moč nad nižjimi (Keresteš, 2005). Med centralizirane države sodi Slovenija. Za 
Slovenijo lahko rečemo, da je najbolj centralizirana in hkrati edina država v Evropski uniji 
(v nadaljevanju EU), v kateri še vedno nimamo drugega nivoja lokalne samouprave 
(pokrajine). 
2.7.2 Decentralizirana država 
Pri decentralizirani državi imajo necentralni organi večjo avtonomijo kot pri centralizirani 
državi, saj gre za prenos odločanja o javnih zadevah z državnih organov na samoupravne 
organe ali enote. Necentralni organi morajo upoštevati splošne norme, ki jih postavijo višji 
organi, vendar pa ne dobijo konkretnih navodil, po katerih bi delovali. Centralni organi 
lahko nižjim izdajajo nasvete za delo (ki za nižje organe niso zavezujoči), nadzirajo 
zakonitost in imajo možnost, da ukinejo ali preglasujejo odločitve nižjih organov (vendar 
ne samo zaradi nasprotovanja ciljem). Centralni organi tudi prepustijo postavljanje 
uradnih oseb v necentralnih organih državljanom, saj jim tako omogočajo večji vpliv in s 
tem ohranjajo demokracijo v državi (Keresteš, 2005).  
 
Za decentralizacijo je značilno, da omogoča večji vpliv državljanov na delo državne oblasti 
in s tem omogoča usklajevanje njihovih interesov. Posledično pa predstavlja enega od 
temeljnih elementov demokratičnega sistema (Keresteš, 2005). Pomembno pa je 
opomniti, da popolne centralizacije ali decentralizacije v državi ni, saj tudi v centralni 
državi centralni organi ne morejo spremljati dela vseh necentralnih organov (Keresteš, 
2005). Da pridemo v državi do relativne samostojnosti in neodvisnosti ožjih samoupravnih 
lokalnih organov, mora biti izpolnjena ustrezna stopnja teritorialne, politične, upravne in 
fiskalne decentralizacije (Brezovnik et al., 2009, str. 7). 
 
 Teritorialna decentralizacija 
Skozi zgodovino se je decentralizacija razvijala kot teritorialna decentralizacija, saj je bil 
teritorij temeljni element za obstoj države in bistven element pri opredelitvi pojma lokalne 
skupnosti. Ureditev pokrajin v URS je bila od vsega začetka sporna, saj se strokovnjaki 
niso mogli dogovoriti, ali bi se v pokrajine povezovale občine ter ali je potrebno v Sloveniji 
glede na teritorialni obseg organizirati tudi pokrajine. Ker je bilo sprejeto stališče, da je 
Slovenijo potrebno decentralizirati, je prišlo do sprememb v 121., 140. in 143. členu URS, 
s katerimi so se v državno ureditev RS, kot samostojen upravno politični teritorialni 
podsistem lokalne samouprave, umestile pokrajine (Brezovnik et al., 2009, str. 7-9). 
 
 Politična decentralizacija 
Za lokalno samoupravo je značilno, da prebivalci sami neposredno sprejemajo odločitve ali 
pa jih sprejemajo preko organov lokalne samouprave. Glede na to, da je Slovenija 
demokratična država, bi bilo smiselno, da bi prebivalci odločitve sprejemali sami v celoti, 
vendar pa je to nemogoče zaradi raznovrstnih in zapletenih potreb. Zato je za 
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sprejemanje vseh ali večine odločitev prepuščeno različnim organom lokalne samouprave, 
med katerimi ima glavni pomen predstavniški organ (pokrajinski svet). Tudi pogodba 
MELLS ima določeno, da lokalno samoupravo uresničujejo praviloma sveti in skupščine 
(Brezovik et al., 2009, str. 13-14). 
 
 Upravna decentralizacija 
»Pojem upravne decentralizacije oz. decentralizacije upravnih sistemov zajema prenašanje 
upravnih funkcij s centra sistema na njegove posamezne dele. Pri tem gre predvsem za 
prenašanje treh temeljnih funkcij: izvrševanja, odločanja in kontrole. Omenjene funkcije 
je možno prenašati v različnem obsegu in od tega obsega je odvisna tudi stopnja 
decentralizacije upravnih sistemov.« (Brezovnik, 2003, str. 19). 
 
Pri upravni decentralizaciji se srečamo s pojmom dekoncentracija. Dekoncentracija in 
decentralizacija imata skupen element, saj gre v obeh primerih za prenos nalog iz 
centralnih organov na lokalno raven. Razlika pa se kaže v oblasti. Pri dekoncentraciji gre 
za prenos na podrejena oblastva. Pri tem državni organi nadzorujejo zakonitost in 
primernost nalog, ki jih opravljajo. Pri decentralizaciji pa gre za opravljanje prenosa na 
nepodrejena oblastva. Gre za samostojno opravljanje nalog lokalnih organov (Šmidovnik, 
1995, str. 33). 
 
 Fiskalna decentralizacija 
V zadnjih dveh desetletjih je fiskalna decentralizacija postala osrednja skrb v državah po 
vsem svetu, še zlasti v novo nastajajočih tržnih gospodarstvih vzhodne Evrope. Prehod iz 
visoke centraliziranosti v bolj decentralizirano, tržno prevladujoče gospodarstvo se je 
pojavil ob propadu komunizma leta 1989. Tudi preoblikovanja v demokratične oblike 
vladanja so bila tesno povezana z zahtevami decentralizirane vlade. S tem pa se je 
povečevala tudi fiskalna decentralizacija, ki je sama po sebi spodbujala demokratično 
sodelovanje v procesu odločanja in s tem posledično izboljševala odgovornost in 
preglednost vladnih ukrepov (Aristovnik, 2012, str. 6). 
 
V Sloveniji imamo dva nivoja upravljanja. To sta centralni nivo in nivo občin (oziroma 
lokalnih skupnosti). Že nekaj let pa si prizadevamo za tretji nivo upravljanja – pokrajine. 
Pri prenosu funkcij iz višjih centralnih organov na nižje ravni upravljanja je pomembna 
odločitev o prenosu določenega dela fiskalne moči, zato pri financiranju nižjih kadrov 
osnovni namen ni dosežen, če sredstva oziroma dodeljeni modeli financiranja niso v 
skladu s funkcijami, ki naj bi jih posamezen kader opravljal. S tem mislimo na glavni 
temelj decentralizacije sistema, kamor sodijo izvirni (oziroma lastni) fiskalni in ne-fiskalni 
viri (Brezovnik, 2009, str. 21). 
 
Pri fiskalni decentralizaciji se je pojavilo vprašanje, ali bo le-ta povzročala zmanjšanje ali 
povečanje velikosti javnega sektorja. Rezultati so pokazali, da ima decentralizacija na 
splošno negativni vpliv na rast vlad. Po drugi strani pa je prišlo do ugotovitve, da fiskalna 
decentralizacija vodi do ekspanzije javnega sektorja (Aristovnik, 2012, str. 17). 
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2.8 SUBSIDIARNOST 
Pri načelu subsidiarnosti nimamo enotne definicije, temveč le usmeritev. Načelo postavlja 
posameznika v center družbene organizacije. Načelo subsidiarnosti se je v zakonodaji EU 
uradno prvič pojavilo z maastrichtsko pogodbo. Subsidiarnost je splošno načelo 
institucionalne organizacije in je eno temeljnih načel v uvodu MELLS.  
 
»Splošni pomen in namen načela subsidiarnosti je dodelitev določene stopnje neodvisnosti 
nižjim organom v odnosu do višjih organov, zlasti lokalnim organom v odnosu do 
centralnih oblasti. Gre torej za delitev pristojnosti med organe na različnih ravneh, kar je 
institucionalna podlaga za zvezne države.« (Naglic in Papadopoulou, 2012).  
 
Vendar pa se višja oblast lahko vmešava samo v obsegu, v katerem je nižja oblast 
pokazala svojo nezmožnost. Prav zato EU s svojim pravom ne posega na področje lokalne 
samouprave, oziroma se politična oblast lahko vmešava le v obsegu, ko družba in njeni 
konstitutivni deli niso sposobni zadovoljiti različnih potreb. Najpomembneje pa je, da sta 
država in oblast primerno organizirani, saj se lahko le tako zagotovi ustrezna 
subsidiarnost. 
2.9 OBMOČJE, POKRAJINA, REGIJA in REGIONALIZACIJA 
Ker je pojme samo po sebi težko jasno opredeliti in ker še marsikdo ne pozna razlik med 
njimi, bomo v nadaljevanju diplomskega dela podali njihovo opredelitev, kakršno v 
slovenski geografiji najpogosteje uporabljamo. 
2.9.1 Območje 
Šmidovnik je pojmu območje določil več pomenov (Šmidovnik, 2012, str. 211): 
 je ozemlje, ki ima določene značilnosti (npr. gozdnato območje), s pomočjo 
katerega želimo določiti obseg nekega pojava (npr. vinogradniško območje); 
 uporabljamo ga tudi za opredelitev nekega položaja ali obseg nekega ozemlja, pri 
čemer ne želimo začrtati njegovih točnih mej (npr. potres na območju Krškega). 
2.9.2 Pokrajina 
Pri pojmu pokrajina zasledimo dva pomena te besede. V prvem pomenu gre za zunanji 
videz, podobo oz. sliko zemeljskega površja – npr. na izletu smo opazovali čudovito 
pokrajino. V drugem pomenu gre za nek sklenjen in zaokrožen del zemeljskega površja s 
številnimi značilnostmi, ki so lahko naravnega ali družbenega značaja, po katerih se 
pokrajina loči od sosednjih delov zemeljskega površja. Ker pa sta pojma pokrajina in 
regija zelo povezana in se prepletata, lahko slovenski izraz pokrajina v tem drugem 
pomenu besede enačimo s tujim izrazom regija (Senegačnik, 2012, str. 211-212). 
Pokrajinam lahko zato določamo meje, jih hierarhično razvrščamo, delimo na manjše ali 
združujemo v večje.  
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2.9.3 Regija 
Pojem regija izhaja iz latinske besede ''regio'' in pomeni predel, področje, območje, 
ozemlje ali pokrajino. Glede na obravnavano vsebino jih lahko delimo na družbeno-
geografske (gospodarstvo, naselje, prebivalstvo, statistika …), naravno-geografske 
(površje, podnebje, prst, rastlinstvo, vode, ekologija ...) ali pa se nanašajo na omejen del 
telesne površine v anatomiji. Ker pa je opredelitev regij zelo veliko, je edino mogočo 
splošno opredelitev regije, ki ustreza načelom, ki so bili sprejeti v EU in SE, najti v 
dokumentih Skupščine evropskih regij. V dokumentih je zapisano, da je regija lokalna 
oblast, ki je takoj pod centralno ravnijo oblasti. Je vmesna raven med državo in lokalno 
samoupravo. Regije imajo predstavniško politično oblast - regijsko skupščino. Še vedno pa 
je ta opredelitev pomanjkljiva (Vlaj, 2004a, str. 21). 
2.9.4 Regionalizacija 
S pojmom regija se postavi vprašanje, kaj pomeni regionalizacija.  
 
»Regionalizacija je proces, katerega cilj je izoblikovati regije. Je specifično opravilo, 
katerega namen je oblikovanje regij, to je ozemelj, ki jih družijo podobne ali celo 
istovetne značilnosti.« (Statistični urad RS, 2013a). 
 
Pojem regionalizacija ali delitev na regije največkrat uporabljamo v geografiji, 
prostorskem planiranju, statistiki in javni upravi, z njim pa prikazujemo posamezne večje 
ali manjše pokrajine, ki jih družijo podobne ali celo enake naravne in družbene značilnosti 
(Čokert et al., 1999, str. 38). V Sloveniji je regionalizacija pravzaprav način, kako poiskati 
vmesno stopnjo med občinami in državo (Vlaj, 2004a, str. 22), saj je regionalizacija nujna 
podlaga za hitrejši in bolj uravnotežen razvoj Slovenije.  
 
»Temeljni kriterij za oblikovanje predloga za ustanovitev pokrajin v RS pa je optimalna 
regionalizacija in decentralizacija države. Za dosego zadanih ciljev in ob upoštevanju 
navedenega pa je potrebno vzpostaviti ustrezno ravnovesje med štirimi vidiki 
decentralizacije države in sicer: teritorialno, politično, upravno in fiskalno 
decentralizacijo.« (SVLR, 2010). 
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3 KLASIFIKACIJA STATISTIČNIH TERITORIALNIH ENOT 
(NUTS) in STANDARDNA KLASIFIKACIJA TERITORIALNIH 
ENOT (SKTE) 
3.1 EVROPSKA KLASIFIKACIJA NUTS 
Statistični urad Evropskih skupnosti (v nadaljevanju Eurostat) je leta 1970 v sodelovanju z 
oddelki Evropske komisije (v nadaljevanju EK) in državami članicami pripravil klasifikacijo 
statističnih teritorialnih enot (NUTS –The Nomenclature of Territorial Units for Statistic), 
katera je leta 2003 postala sestavni del pravnega reda EU. Kot osnovni namen klasifikacije 
NUTS so določili zbiranje, razvoj in usklajevanje regionalnih statistik EU, ki se je pokazal 
že leta 1990, ko je klasifikacija NUTS postopoma začela nadomeščati različne statistične 
delitve, med katero spada primer kmetijske regije (Pečar, 2012, str. 3). 
 
Ker pa je klasifikacija NUTS analitična osnova in jo uporabljamo za socio-ekonomske 
analize regij, poznamo več njenih ravni (Eurostat, 2012a): 
 klasifikacija NUTS (povezuje regije med seboj po velikosti); 
 NUTS 1 (velike socio-ekonomske regije, ki so nastale z združevanjem osnovnih 
ravni NUTS 2 regij); 
 NUTS 2 regije (osnovne regije za izvajanje regionalne politike in omogočanje 
določitve regionalnih oz. nacionalnih problemov); 
 NUTS 3 (vključuje teritorialne enote in se uporablja za določitev nujno potrebnih 
regionalnih ukrepov). 
3.1.1 Načela oblikovanja klasifikacije NUTS 
»Klasifikacija NUTS večinoma temelji na institucionalnih regionalnih delitvah v državah.« 
Pri delitvi nacionalnih ozemelj na regije poznamo dve delitvi, pri katerih uporabljamo 
različna merila (Pečar, 2012, str. 4): 
 normativna in 
 analitična. 
Če klasifikacija NUTS temelji na merilih, ki so določena (se pravi na normativnih merilih), 
potem nastanejo normativne regije. Zanje je značilno, da imajo meje določene na podlagi 
nalog, ki jih teritorialne enote opravljajo glede na velikost populacije. Upoštevati je 
potrebno tudi druge dejavnike, med katere uvrščamo zgodovinske in kulturne dejavnike. 
Druga delitev regij je delitev na analitične ali funkcionalne regije, ki pa nastanejo na 
podlagi analitičnih meril, med katera sodijo na primer geografska merila, ki določajo 
višino, vrsto prsti in podobno. V državah članicah imamo v veljavi normativno merilo, ki se 
nanaša na razpoložljivost podatkov in uresničevanje regionalnih politik (Pečar, 2012, str. 
4).  
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Značilnosti NUTS (Pečar, 2012, str. 4): 
 ne dopušča uporabe posebnih teritorialnih in lokalnih enot, ampak daje prednost 
splošnim regionalnim enotam, 
 je hierarhična klasifikacija – vsako članico deli v regijo NUTS 1, vsako od teh v 
regijo NUTS 2 in tako dalje; struktura obsega običajno dve glavni regionalni ravni 
(Primer: Italija – regioni in provincie); 
 klasifikacija NUTS ima določeno najnižjo in najvišjo mejo za povprečno velikost 
regij (merjeno glede na število prebivalcev), kar je predstavljeno v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Spodnji in zgornji prag za povprečno velikost regij NUTS 










VIR: Eurostat (2011b) 
 
Ravni, ki so nižje od NUTS 3 (občine in okrožja), se imenujejo administrativne enote (LAU 
– Local administrative units) in ne sodijo več v predmet uredbe o NUTS (Pečar, 2012, str. 
5). 
 
Po klasifikaciji NUTS naj bi bile iste ravni regij po velikosti, številu prebivalstva, ekonomski 
in administrativni moči med seboj primerljive, vendar pa se še vedno pojavljajo 
odstopanja. V tabeli 2 sta predstavljeni državi Italija in Slovenija glede na ravni NUTS in 
LAU, tabela 3 in tabela 4 pa prikazujeta površino regij v km2 in število prebivalstva v 
regijah. Poleg Italije in Slovenije pa smo dodali še:  
 Nemčijo, ki ima največje regije na ravni NUTS 1 (18 milijonov prebivalcev) in 
Finsko, ki ima najredkeje poseljeno regijo na NUTS 1 (27.700 prebivalci); 
 Francijo, ki ima največjo regijo na NUTS 2 (11 milijonov), najredkeje poseljene 
regije na NUTS 2 pa so v glavnem otoki in periferne regije, ki imajo manj kot 
300.000 prebivalcev; 
 Španijo, saj imata španski provinci (Madrid in Barcelona) na ravni NUTS 3 več kot 
3 milijone prebivalcev, medtem ko ima kar nekaj regij na ravni NUTS 3 manj kot 
50.000 prebivalcev (med njimi spada Zasavska regija – 44.222 prebivalstva). 
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Tabela 2: Ravni NUTS in LAU (2010) 
 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 LAU 2 
Nemčija 16 38 412 1.334 11.295 
Španija 7 19 59 - 8.114 
Francija 9 26 100 3.786 36.682 
Italija 5  





- 8.093  
Comuni 








Finska 2 5 19 71 342 
EU-27 97 270 1.294 8.398 119.677 
VIR: Eurostat (2011b) 
 
»Klasifikacija NUTS (2010), ki je v veljavi od 1.1.2012, deli gospodarski prostor Evropske 
unije na 97 regij ravni NUTS 1, 270 regij ravni NUTS 2 in 1294 regij ravni NUTS 3« (Perič, 
2012). 
 
Tabela 3: Površina regij v km2 
 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 1 NUTS 2  NUTS 3 
 Povprečje Min Max 
Nemčija 22.319 9.398 867 404 404 36 70.552 29.480 3.058 
Španija 72.284 26.631 8.576 7.447 13 13 215.322 94.226 21.766 
Francija 70.315 24.340 6.328 12.012 1.128 105 145.645 83.534 83.534 
Italija 60.278 14.352 2.740 49.801 3.263 212 73.224 25.711 7.400 
Slovenija 20.273 10.137 1.689 20.273 8.061 264 20.273 12.212 2.675 
Finska 169.210 67.684 17.812 1.582 1.582 1.582 336.837 226.775 98.984 
EU-27 45.400 16.310 3.400 161 13 13 336.837 226.775 106.012 
VIR: Eurostat (2011b) 
 
Tabela 4: Prebivalstvo regij l. 2007 (podatki: v 1000) 
 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 1 NUTS 2  NUTS 3 
 Povprečje Min Max 
Nemčija 5.142 2.165 200 664 516 35 18.013 5.213 3.410 
Španija 6.411 2.362 761 2.019 69 10 13.017 7.982 6.121 
Francija 7.092 2.455 638 1.861 216 77 11.629 11.629 2.565 
Italija 11.881 2.829 541 6.686 125 58 15.705 9.594 4.037 
Slovenija 2.018 1.009 168 2.018 934 45 2.018 1.084 506 
Finska 2.645 1.058 278 27 27 27 5.262 1.475 1.475 
EU-27 5.119 1.839 384 1.759 444 20 8.296 4.602 1.903 
VIR: Eurostat (2011b) 
                                                 
3 Gruppi di regioni (slovensko: skupine regij) ne uvrščamo med upravne organe, ampak jih imajo v 
Italiji le za statistične primerjave (Severovzhodno, Severozahodno, Osrednje, Južno in Otoki). 
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3.1.2 Delitev Slovenije po klasifikaciji NUTS 
Slovenijo danes delimo po klasifikaciji NUTS na kohezijske in statistične regije. Kohezijski 
regiji imamo 2, to sta Vzhodna in Zahodna Slovenija, medtem ko imamo statističnih regij 
12. Kohezijske regije prikazuje slika 1. 
 
Slika 1: Kohezijski regiji, statistične regije in občine RS, 1. januar 2012 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2012, str. 74) 
 
V Sloveniji vse pogosteje za širšo samoupravno skupnost uporabljamo pojma regija in 
pokrajina (pojma se izenačujeta v razlagi temeljnega pojma ''pokrajina''). Posledično v 
Sloveniji regije tudi dejansko obstajajo, saj imajo prebivalci tako občutek o pripadnosti 
določeni pokrajini (npr. Dolenjska, Primorska, Gorenjska in druge slovenske pokrajine), 
vendar pa še niso konstituirane. S tem POTRJUJEMO prvo hipotezo, ki pravi, da v Sloveniji 
imamo regije, vendar so le-te namenjene zgolj za statistične primerjave (Hipoteza 1: 




Slika 2: Statistične regije 
 
VIR: Vlašić (2009, str. 32) 
3.2 STANDARDNA KLASIFIKACIJA TERITORIALNIH ENOT - SKTE 
V Sloveniji je Standardna klasifikacija teritorialnih enot (v nadaljevanju SKTE) urejena v 
Uredbi o SKTE (Ur. l. RS, št. 28/00, 9/07) in se uporablja za zbiranje, evidentiranje, 
obdelovanje, analiziranje, posredovanje in izkazovanje statistično klasifikacijo teritorialnih 
enot (kot pomoč za podporo pri razvoju, pri merjenju učinkov politike, za izobraževanje in 
informiranje širše javnosti, za socioekonomske analize in podobno) (2. in 3. člen Uredbe o 
SKTE). SKTE je do tretje ravni urejen na podlagi klasifikacije NUTS, naprej pa je območje 
Slovenije razdeljeno na pet nižjih ravni (3. člen Uredbe o SKTE): 
 SKTE 4: upravne enote, 
 SKTE 5: občine, 
 SKTE 6: krajevne skupnosti, vaške skupnosti in četrtne skupnosti, 
 SKTE 7: naselja, 
 SKTE 8: prostorski okoliši. 
V Sloveniji imamo 58 upravnih enot, 212 občin, 6.032 naselij in 17.781 prostorskih 
okolišev
4 (Geodetska uprava RS, 2013).  
                                                 
4 Podatki so iz Geodetske uprave Republike Slovenije za leto 2012. 
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4 REGIONALIZACIJA V SLOVENIJI 
Kot je omenjeno pri opredelitvi temeljnih pojmov, pomeni regionalizacija pravzaprav 
način, kako v Sloveniji poiskati vmesno stopnjo med občino in državo in tako pridobiti 
drugi nivo lokalne samouprave. Pomembno je, da vsaka država razdeli svoje ozemlje na 
več upravnih enot. 
 
Dandanes moderne države po svetu poznajo dvo- ali več nivojsko lokalno samoupravo. To 
pomeni, da poleg občin, kot temeljne lokalne samoupravne skupnosti, obstaja še drugi 
nivo lokalne samouprave – širša lokalna samoupravna skupnost, ki je v državah članicah 
EU različno poimenovana (npr. pokrajina, provinca, regija, dežela, departma, okraj, grofija 
in podobno). Potrebno pa je tudi razlikovati pokrajine od federalnih enot v večjih državah, 
kot so npr. zvezne dežele v Nemčiji. 
 
»Razprava o uvajanju drugega nivoja lokalne samouprave v Sloveniji je povezana z 
uresničevanjem načela subsidiarnosti. Osnutek Evropske listine regionalne samouprave v 
uvodu poudarja, da so regije eden temeljev demokratičnih držav, bistveni sestavni del 
države in primerna raven oblasti za učinkovito uresničevanje subsidiarnosti. 
Regionalizacija ne sme biti izvedena na način, ki bi zmanjšal samostojnost občin in jo 
morajo spremljati ukrepi, zasnovani tako, da varujejo njihovo samostojnost, z 
upoštevanjem dosežkov Evropske listine lokalne samouprave.« (Ministrstvo za notranje 
zadeve, 2003). 
 
Namen o ustanovitvi pokrajin v Sloveniji sega v leto 1991, takoj po sprejetju nove Ustave. 
URS je zagotovila v Sloveniji lokalno samoupravo, katero prebivalci Slovenije najpogosteje 
uresničujejo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. Prvi predlog zakona o pokrajinah je 
bil pripravljen leta 1998, a je bil kmalu pozabljen. Ustanovitev pokrajin v Sloveniji je bila 
potem najbližje v mandatnem obdobju 2000-2004. V tem času sta Ministrstvo za notranje 
zadeve in Vlada RS storila največje in odločilne korake za vzpostavitev pokrajin v RS, kot 
druge ravni lokalne samouprave. Postopek se je začel s pripravo predloga zakona o 
ustanovitvi pokrajin (EVA 2008-1536-0008 – v nadaljevanju ZPok). Žal pa slovenska 
politika v zadnjem obdobju ni zmogla toliko enotnosti, da bi projekt o ustanovitvi pokrajin 
tudi uveljavila (Ministrstvo za notranje zadeve, 2004).  
 
Maja 2007 je Vlada RS zopet posredovala občinskih svetom slovenskih občin poziv, da 
posredujejo svoje mnenje o regionalizaciji Slovenije na 14 pokrajin, saj je bila ta delitev 
najprimernejša in v skladu z predlaganimi nalogami in pristojnosti pokrajin. Vlada je v tem 
času k Predlogu za določitev območij pokrajin, njihovih sedežev in imen prejela 182 mnenj 
občinskih svetov, kar je 86,7 % od vseh 210 občin (Služba vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko – v nadaljevanju SVLR, 2012b). 
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Na redni seji, dne 15. 11. 2007, je Vlada RS pokazala napredke in določila besedilo 
(Ministrstvo za pravosodje, 2013):  
 predloga Zakona o ustanovitvi pokrajin, 
 predloga Zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin in  
 predloga Zakona o volilnih enotah za volitve v prve pokrajinske svete. 
 
Leta 2008 pa je Vlada RS na naslednji seji, ki je bila dne 10. 7. 2008, potrdila predloge 
zakonov (Ministrstvo za pravosodje, 2013): 
 Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin (EVA 2008-1536-0008 – v nadaljevanju 
ZPok), 
 Predlog zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin (EVA 2006-1536-0030 – v 
nadaljevanju ZPNPP), 
 Predlog zakona o financiranju pokrajin (EVA 2005-1536-0021 – v nadaljevanju 
ZFPok). 
V tem letu so v Sloveniji izvedli tudi posvetovalni referendum, kjer so se volivci odločali, 
ali se strinjajo z ustanovitvijo 13 pokrajin. Predlagana so bila poimenovanja pokrajin: 
Celjska, Dolenjsko-Belokranjska, Gorenjska, Goriška (Severnoprimorska), Koroška, 
Osrednjeslovenska, Posavska, Pomurska (Prekmursko-Prleška), Obalno-Kraška 
(Južnoprimorska), Vzhodnoštajerska (Ptujsko-Ormoška), Savinjsko-Šaleška, Mariborska 
(Osrednještajerska) ter Mestna občina Ljubljana kot posebna pokrajina. Referendum je bil 
podprt, le udejanjil se ni v praksi nikoli. K temu je prispevala po vsej verjetnosti tudi zelo 
nizka udeležba, saj se ga je udeležilo le nekaj več kot desetina volilnih upravičencev v naši 
državi (Senegačnik, 2012, str. 216-217). 
 
Od leta 2007-2009 se je Vlada RS močno zavzemala, da bi v Sloveniji prišli do uvedbe 
pokrajin že s 1. 1. 2009. V ta namen je predstavila tudi časovni pregled sprejemanja 
zakonodaje in drugih podzakonskih aktov za uveljavitev pokrajin, katerega bomo 
predstavili v nadaljevanju (podpoglavje 3.4). Ker pa v državnem zboru ni prišlo do 
potrditve predlaganih zakonov, ki jih je predlagala Vlada RS, tudi ni prišlo do ustanovitve 
pokrajin v Sloveniji do začrtanega roka, ki je bil 1. 1. 2009. Poleg vsega pa je glavni krivec 
tudi ta, da ni bil dosežen niti konsenz o številu pokrajin, ki naj bi jih imela Slovenija. 
 
Po letu 2008 je Vlada, ki je imela mandat 2008-2012, postavila uvedbo pokrajin v Sloveniji 
na stranski tir, saj ni pokazala nikakršnih interesov ali izpeljala razprav o nadaljnjem 
ustanavljanju pokrajin v Sloveniji, čeprav je bilo predstavljenih kar nekaj načrtov in idej za 
ustanovitev pokrajin. V ozadje se je umaknilo tudi pisanje ali govorjenje o uveljavitvi 
pokrajin v Sloveniji. Ker se politiki in strokovnjaki kljub številnim poizkusom do sedaj niso 
uspeli dogovoriti, da bi pokrajine v Sloveniji ustanovili in s tem pridobili drugo raven 
lokalne samouprave, pokrajin še vedno ni. Pokrajine se še dandanes, po našem mnenju, 
niso uveljavile zato, ker strokovnjaki in politiki niso prišli do skupnih mnenj oz. točk, s 
katerimi bi se zavzeli za uveljavitev le-teh v Sloveniji.  
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Imamo pa v Sloveniji že 212 občin5, katere se bi sicer lahko združile v pokrajino, vendar je 
proces njihovega nastajanja pri nas, tako kot pravijo strokovnjaki, le še ena nikoli 
dokončana zgodba (Senegačnik, 2012, str. 215). Zato v Sloveniji za enkrat kot drugi nivo 
lokalne samouprave obstajajo le regije, katere še niso konstituirane. Le-teh je 12 enot. To 
so Gorenjska, Goriška, Primorje, Notranjska, Osrednjeslovenska, Koroška, Savinjska, 
Zasavska, Spodnjeposavska, Dolenjska, Podravska in Pomurska. Mnogi pa še vedno ne 
vedo, da dandanes taka delitev našega ozemlja na pokrajine uradno sploh ne obstaja, 
ampak ima zgolj statistični pomen, za prebivalce Slovenije pa občutek o pripadnosti 
določeni pokrajini. 
4.1 RAZLOGI ZA REGIONALIZACIJO V SLOVENIJI 
Vlada RS je kot enega ključnih ciljev za regionalizacijo v Sloveniji opredelila 
decentralizacijo, ki pomeni prenos upravljanja javnih zadev z države na lokalno raven 
(Ministrstvo za notranje zadeve, 2004). Decentralizacija bi prispevala k hitrejšemu in bolj 
uravnoteženem razvoju Slovenije, pomenila pa tudi razbremenitev države na eni strani in 
pomoč šibkejšim občinam na drugi strani, saj večina slovenskih občin nima dovolj lastnih 
razvojnih zmogljivostih, ki bi pripomogle k hitrejšemu dvigu materialnega blagostanja in 
opravljanju funkcij višje stopnje (SVLR, 2012a). 
 
Da dobi Slovenija na vmesni ravni med državo in občinami samoupravno lokalno skupnost 
pa je pomembno tudi z vidika primerljivosti Slovenije z državami EU. Z uvedbo pokrajin 
kot drugega nivoja lokalne samouprave bi bila uspešnejša pri kandidiranju za sredstva 
Evropske unije, ki bi jih potrebovala za regionalni razvoj (Ministrstvo za notranje zadeve, 
2004).  
 
Ključna razloga za regionalizacijo Slovenije, ki bi ji prinesla pokrajinska ureditev, pa sta 
tudi (SVLR, 2012a): 
 omogočanje bolj usklajenega aktiviranja domačih razvojnih virov in smotrnejše 
rabe sredstev, 
 okrepljena vloga regionalne politike v EU in zunaj nje, katera zahteva trdnejšo 
pokrajinsko organiziranost Slovenije ter nujno čezmejno povezovanje. 
4.2 USTAVNA PODLAGA ZA UVEDBO DRUGE RAVNI LOKALNE 
SAMOUPRAVE IN USTAVNOPRAVNI PROBLEM POKRAJINE 
URS vsebuje vrsto določb, ki se bodisi posredno bodisi neposredno nanašajo na lokalno 
samoupravo.  
 9. člen URS pravi, da je prebivalcem RS zagotovljena lokalna samouprava.  
                                                 
5 Podatek za število občin v Sloveniji je iz Statističnega urada RS – Demografsko in socialno 
področje – število prebivalcev, občine (Statistični urad Republike Slovenije, 2013b) – 212 občina je 
postala občina Ankaran, ki se je z letom 2011 odcepila od občine Koper. 
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S tem členom je Ustava uvrstila Slovenijo med demokratične države, katere želijo 
zagotoviti skupne evropske standarde za opredeljevanje in varovanje pravic 
lokalnih oblasti (Ministrstvo za notranje zadeve, 2004). 
 44. člen URS opredeljuje ustavno pravico, saj ima vsak državljan pravico, da v 
skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri 
upravljanju javnih zadev.  
 121. člen URS pravi, da naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva. 
 138. člen URS pravi, da lahko prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo 
v občinah in drugih lokalnih skupnostih. 
 140. člen URS v drugem odstavku opredeljuje, da lahko, po predhodnem soglasju 
občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti, država z zakonom prenese na 
občino ali širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posameznih nalog iz 
državne pristojnosti, če za to zagotovi sredstva. 
 V 143. členu URS pa je opredeljeno, da se lahko občine samostojno odločajo o 
povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti – tudi v pokrajine, za urejanje 
in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena.  
 
Šmidovnik v svoji teoriji pravi: »Lokalna skupnost je institucionalizirana z državnim aktom, 
ne pa s povezovanjem ožjih teritorialnih enot, na primer s povezovanjem krajevnih 
skupnosti v občine ali pa s povezovanjem občin v pokrajine.« Tako občine kot pokrajine 
so namreč izvirne organizacije prebivalcev na ustreznem območju, med katere vsekakor 
ne spada oblika povezovanja ožjih teritorialnih enot. Če bi v Sloveniji želeli ustanoviti 
pokrajino, kot lokalno samoupravno skupnost s povezovanjem ožjih teritorialnih enot, bi 
bilo to potrebno najprej uveljaviti na občini. Vendar pa se občine po URS ustanavljajo z 
zakonom in se zato njihova območja in status določata z zakonom.  
 
V Sloveniji je zato kmalu po uvedbi Ustave prišlo do dveh različnih mnenj o ustavnem 
konceptu pokrajin. Na eni strani so menili, da je 143. člen URS v resnici postal ovira za 
ustanovitev pokrajin in s tem posledično tudi ovira za regionalizacijo Slovenije, saj gre za 
člen, ki je zavajajoč, napačen in neuresničljiv. Na drugi strani pa imamo mnenje, da je 
lahko pokrajine v Sloveniji mogoče ustanoviti že z veljavno Ustavo. 
 
Iz 143. člena URS ni razvidno, da bi govoril o lokalnih samoupravnih skupnosti, ker te ne 
izpolnjujejo nobenega pogoja samoupravnosti, saj občine ne morejo zagotoviti nobenega 
elementa samoupravnosti. Tu opazimo, da je slovenska Ustava dejansko predvidevala le 
občine kot lokalno samoupravno skupnost, iz njega pa je razvidna centralistična ureditev 
države v Sloveniji (ne pa decentralizirana ureditev – z lokalno samoupravo). Prav tako sta 
sporna tudi 121. in 140. člen URS (Šmidovnik, 1995, str. 165-167). Zato je skupina 
poslancev predložila Državnemu zboru predlog za spremembe, ki jih je vlada podprla na 
seji 26. 7. 2001 (Vlaj, 2001, str. 286), in s tem zagotovila ustavno podlago za dejansko 
izvedbo decentralizacije in uveljavitev subsidiarnosti.  
 
V 143. členu URS je prva sprememba ta, da se naslov člena spremeni v ''pokrajina''. 
Vsebina člena pa se po spremembah glasi: »Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, 
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ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega 
pomena. Pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje, 
sedež in ime. Zakon sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih 
poslancev. V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. 
Država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz državne 
pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva.« (143. člen URS). Ta 
sprememba člena URS je bila najpomembnejša na področju lokalne samouprave. 
 
Sprememba drugega odstavka 140. člena se glasi: »Država lahko z zakonom prenese na 
občino ali širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posameznih nalog iz državne 
pristojnosti, če se za to zagotovi tudi sredstva.« (Vlaj, 2001, str. 286). Pri 121. členu pa se 
je po spremembi prvi odstavek črtal, drugi pa se spremenil in se po podprtju sprememb 
glasi: »Z zakonom ali na njegovi podlagi lahko pravne ali fizične osebe dobijo javno 
pooblastilo za opravljanje nalog državne uprave.« (Vlaj, 2001, str. 286). Sprejete 
spremembe 121., 140. in 143. člena URS so tako v Sloveniji omogočile, da se je začel 
začetek ustanavljanja pokrajin (SVLR, 2012b).  
 
Ker pa se pokrajine v praksi v Sloveniji še vedno niso oblikovale zaradi neenotnih stališč in 
je združevanje občin v pokrajine prostovoljno, bi lahko uvedli v URS tudi člene, po katerih 
bi bilo ustanavljanje pokrajin obvezno in hkrati določeno z zakonom. Da pa bi nekega dne 
v Sloveniji prišlo do uvajanja pokrajin, je potrebno predvsem umiriti proces poteka 
reforme lokalne samouprave v Sloveniji. Tukaj je mišljena predvsem nestabilna mreža 
novih občin, ki se dopolnjujejo (Čokert et al., 1999, str. 10-11). 
4.3 MODELI MOŽNIH ČLENITEV SLOVENJE NA POKRAJINE 
Pri začetku ustanovitve pokrajin je pomembno priti do skupnih idej pri izbiri števila regij in 
velikosti regije (teritorialna sestavila) ter števila prebivalstva v posamezni regiji, opredeliti 
je potrebno delovno področje (funkcionalna sestavina), opredeliti pravni status 
samoupravne lokalne skupnosti (organizacijska sestavina) in priti do ustrezne členitve 
(teritorialna sestavina). Pojavita se dve različici regije, in sicer velike in majhne, med 
katerimi lahko s kvantitativnimi kazalniki (prebivalstvo, gospodarstvo) ali kvalitativnimi 
kazalniki (spodbujanje policentričnega razvoja, ohranjanje regionalne pripadnosti 
prebivalstva, umirjanje gravitacijskih vplivov večjih mest v sosednjih državah …) določimo 
njihove prednosti in slabosti (SVLR, 2010, str. 2-5). 
 
Z izbiro ustrezne velikosti pokrajin in upoštevanjem njihovih prednosti ter slabosti, 
odgovorimo na prvo vprašanje diplomskega dela, kako priti do ustanovitve pokrajin v 
Sloveniji. Menimo, da bi bilo za Slovenijo najbolj primerno izbrati velike pokrajine, saj je 
Slovenija majhna država in bi tako pokrajine prišle do večjega izraza, imele bi večjo 
populacijo in bile zato tudi ekonomsko močnejše. V primeru, da bi izbrali majhne 
pokrajine, bi se le-te porazgubile, s čimer bi lahko prišlo do enačenja z občinami. 
posledica bi lahko bila tudi premajhno število prebivalcev uporabnikov javnih funkcij. Naša 
predvidevanje bomo poizkusili v nadaljevanju dokazati in s tem posledično potrditi/ovreči 
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postavljeno hipotezo 3. (Hipoteza 3: V Sloveniji bi morali imeti več manjših pokrajin, tako 
kot jih ima Italija.) 
 
Drugo vprašanje o pokrajinah v Sloveniji pa temelji na dejanskem številu pokrajin. 
Poročilo, ki ga je pripravila strokovna komisija, govori o treh možnih enakovrednih 
predlogih delitve Slovenije na pokrajine. Te delitve so (Čokert et al., 1999, str. 114): 
 delitev Slovenije na manjše pokrajine, 
 delitev Slovenije na večje pokrajine in 
 delitev Slovenije na vmesno varianto. 
 
S to delitvijo naj bi prišlo do kompromisne rešitve med različicama malih in velikih 
pokrajin. V podpoglavjih bomo predstavili možne predloge delitve Slovenije na manjše 
pokrajine, v katero bomo vključili delitev na 23 ali 25 pokrajin, predloge delitve Slovenije 
na večje pokrajine, med katere sodijo delitve na 3, 6 ali 8 pokrajin, ter delitev Slovenije na 
vmesno varianto, kjer bomo predstavili ideje o delitvi na 12, 13, 14 ali 15 pokrajin. Možne 
delitve bomo predstavili tudi v tabelah, kjer smo izračunali povprečno velikost pokrajine 
glede na prebivalstvo v Sloveniji leta 2013. Dodali pa bomo tudi vrstico za klasifikacijo 
NUTS, iz katere bo razvidno, ali posamezna delitev doseže spodnji prag klasifikacije 
(150.000) ali ne. 
4.3.1 Delitev Slovenije na manjše pokrajine 
 Delitev Slovenije na 23 ali 25 pokrajin  
Predlog delitve na manjše pokrajine deli Slovenijo na 23 ali 25 pokrajin (Priloga 1). 
 
»Temelji na tradicionalnih geografskih regijah, se v znatni meri ujema z naravno 
oblikovitostjo Slovenije, sledi prevladujočemu ljudskemu pojmovanju posameznih regij in 
po prepričanju nekaterih članov strokovne skupine zagotavlja visoko stopnjo neposredne 
demokracije, to je sodelovanja med občani in javno upravo, ter omogoča znatno 
lokalno/regionalno iniciativnost ter sonaravno uporabo regionalnih virov. Slabost predloga 
je številnejša in dražja uprava, težavnejše reševanje širših gospodarskih, ekoloških in 
komunalnih problemov, šibkejša finančna zmogljivost in manjša odpornost proti zunanjim 
vplivom večjih središč v zamejstvu.« (Čokert et al., 1999, str. 114). 
 
Tabela 5 prikazuje delitev Slovenije na 23 pokrajin, tabela 6 pa delitev Slovenije na 25 
pokrajin. 
 
Tabela 5: Delitev Slovenije na triindvajset pokrajin 
Št. pokrajin: 23 
Prebivalstvo l. 2013: 2.058.821 
Povprečna velikost pokrajine: 89.514 
Klasifikacija NUTS: X 
VIR: lasten 
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Tabela 6: Delitev Slovenije na petindvajset pokrajin 
Št. pokrajin: 25 
Prebivalstvo l. 2013: 2.058.821 
Povprečna velikost pokrajine: 82.353 
Klasifikacija NUTS: X 
VIR: lasten 
 
Komentar: Poleg navedenih slabosti delitve Slovenije na 23 ali 25 pokrajin je iz tabel 5 in 
6 razvidno, da v obeh primerih delitvi ne dosežeta spodnjega praga klasifikacije NUTS 3, 
ki je 150.000. Zato bi bili zopet na začetku in se ponovno vprašali, zakaj bi v Sloveniji 
ustanovili tako majhne pokrajine, saj bi te delovale vzporedno z občinami, le-teh pa je v 
Sloveniji že sedaj preveč. S tem komentarjem smo OVRGLI tudi tretjo hipotezo, ki je 
predvidevala, da bi v Sloveniji morali imeti več manjših pokrajin, tako kot jih ima Italija. 
4.3.2 Delitev Slovenije na večje pokrajine 
Predlog delitve na večje pokrajine, predvideva 3, 6 ali 8 pokrajin (Priloga 1). 
 
 Delitev Slovenije na 3 pokrajine 
»Njihova prednost je večja gospodarska moč, lažje reševanje prostorskih, infrastrukturnih 
in ekoloških problemov, primerljivost z evropskimi regijami, podobnost z upravnimi okoliši 
v javni upravi, maloštevilnejša in cenejša uprava ter pričakovani družbenogospodarski 
razvoj, ki s sodobnim družbenim in tehničnim napredkom poteka v korist večjih 
ozemeljskih enot. Velike pokrajine bi tudi lažje kljubovale napredujoči globalizaciji in bi 
bolj ustrezale merilom EU pri dodeljevanju pomoči. Slabost pa so šibkejši stiki med občani 
in javno upravo, vprašljivost skupnih interesov na tako obsežnih ozemljih, zapostavljanje 
lokalnih in mikroregionalnih pobud in odtujenost uprave.« (Čokert et al., 1999, str. 114). 
 
Pri delitvi Slovenije na 3 pokrajine je ključna prednost, da bi v tem primeru imele 
pokrajine večjo populacijo in posledično večjo ekonomsko in razvojno inovacijsko moč. 
Pridobile bi možnost lastnega gospodarskega razvoja in možnost oblikovanja močnejših 
gospodarskih mrež. Druge prednosti bi bile še učinkovitejša izvajanja regionalne razvojne 
politike, priložnost za celovito fiskalno decentralizacijo, večje pokrajine bi imele večjo 
primerljivost z evropskimi regijami in obsežnejši prenos državnih nalog (SVLR, 2010, str. 
3-4). 
 
Tabela 7: Delitev Slovenije na tri pokrajine 
Št. pokrajin: 3 
Prebivalstvo l. 2013: 2.058.821 
Povprečna velikost pokrajine: 686.274 




Komentar: Delitev Slovenije na 3 pokrajine bi bila glede na klasifikacijo NUTS zelo 
zadovoljiva, saj bi bila v bližini zgornjega praga klasifikacije NUTS 3. Vendar pa se bi pri 
tej delitvi pojavile pomanjkljivosti, ki bi se kazale predvsem v tem, da bi imelo prebivalstvo 
pokrajine posledično večjo oddaljenost od pokrajinskega središča, prebivalstvo bi imelo 
več različnih interesov ter bi postopoma začelo primanjkovati posluha za njihove interese. 
 
 Delitev Slovenije na 6 ali 8 pokrajin 
Delitev Slovenije na 6 pokrajin se z vidika teritorija in prebivalstva v bistvu ne razlikuje 
veliko od delitve Slovenije na 8 pokrajin. Edina razlika, ki se pojavi, je ta, da ima členitev 
na 6 pokrajin večjo regionalno moč in posledično večjo možnost decentralizacije. Ostale 
prednosti, ki ju povezujejo in dajejo prednost pred ostalimi delitvami pa so: večja 
dostopnost storitev zaradi manjše oddaljenosti pokrajinskega središča, večja 
prilagodljivost, večji posluh za interese prebivalstva in večja povezanost ozemlja (SVLR, 
2010, str. 4). 
 
Tabela 8: Delitev Slovenije na šest pokrajin 
Št. pokrajin: 6 
Prebivalstvo l. 2013: 2.058.821 
Povprečna velikost pokrajine: 343.137 
Klasifikacija NUTS: NUTS 3 (150.000-800.000) 
VIR: lasten 
 
Tudi pri delitvi Slovenije na 8 pokrajin se srečujemo z različnimi pogledi in zagovarjanjem 
različnih stališč. V tabeli 9 bomo predstavili predvideno delitev Slovenije na 8 pokrajin. 
 
Tabela 9: Delitev Slovenije na osem pokrajin 
Št. pokrajin: 8 
Prebivalstvo l. 2013: 2.058.821 
Povprečna velikost pokrajine: 257.353 
Klasifikacija NUTS: NUTS 3 (150.000-800.000) 
VIR: lasten 
 
Komentar: Iz tabel 8 in 9 je razvidno, da delitev Slovenije na 6 pokrajin spada, prav tako 
kot delitev Slovenije na 8 pokrajin, v klasifikacijo NUTS 3. Slabost v primerjavi z delitvijo 
Slovenije na 3 pokrajine pa je, da bi imele pokrajine manjšo populacijo (nekatere 
pokrajine tudi za polovico in več), manjšo razvojno inovacijsko moč, imele bile bi bolj 




4.3.3 Delitev Slovenije na vmesno varianto 
 Delitev Slovenije na 12 ali 15 pokrajin 
Da se bi združile glavne prednosti majhnih in velikih regij, je nastal še predlog delitve 
Slovenijo na vmesno varianto, ki predvideva 12 ali 15 pokrajin (Priloga 1). 
 
»Regionalna členitev Slovenije na dvanajst pokrajin je nastala v sedemdesetih letih zaradi 
potreb politike regionalnega razvoja, (regionalnega) prostorskega planiranja in nekaterih 
javnih služb (šolstva, zdravstva, notranjih zadev itd.) ter se je nato obdržala v minulih 
petindvajsetih letih. V zadnjem času jo je prevzel Statistični urad. Čeprav je glede te 
delitve kar nekaj pomislekov, je po drugi strani res, da se je uveljavila, da je upoštevala 
glavne družbenogospodarske slovenske regije in da ni zapadla pod vpliv različnih 
mikroregionalnih interesov.« (Čokert et al., 1999, str. 119). 
 
Tabela 10 prikazuje delitev Slovenije na 12 pokrajin in tej dajemo prednost pred delitvijo 
Slovenije na 15 pokrajin, saj danes obstaja delitev Slovenije na 12 statističnih regij. 
 
Tabela 10: Delitev Slovenije na dvanajst pokrajin 
Št. pokrajin: 12 
Prebivalstvo l. 2013: 2.058.821 
Povprečna velikost pokrajine: 171.568 
Klasifikacija NUTS: NUTS 3 (150.000-800.000) 
VIR: lasten 
 
Ostane še zadnji predlog možne delitve in to je delitev Slovenije na 15 pokrajin.  
 
»Členitev Slovenije na petnajst pokrajin se opira na petnajst mezoregionalnih središč 4.-7. 
stopnje in njihova vplivna območja. Že do zdaj so nekatere vladne in druge javne službe 
uporabljale navedena središča in njihova vplivna območja, tako da predlog ni niti nov niti 
izjemen (npr. zdravstvo, šolstvo, sodstvo). Dobra stran predloga je, da so upoštevane vse 
pomembnejše prebivalstvene in gospodarske zgostitve. Slabost predloga je v šibkosti in 
nerazvitosti nekaterih središč. Prednost obeh zadnjih različic je, da ne drobita pokrajin, pa 
tudi da ne sestavljata prevelikih ozemeljskih enot, ki bi jih prebivalci težko sprejeli. Po 
številu prebivalstva in po ekonomski moči so regije še primerljive z evropskimi. Kljub 
nekaterim kritikam se je večina teh regij izkazala kot smiselna in upravičena. Razlike v 
velikosti (glede na število prebivalcev) so sprejemljive, pomisleki veljajo le najmanjšim, ki 
imajo manj kot 50.000 prebivalcev.« (Čokert et al., 1999, str. 121). 
 
Tabela 11 predstavitve delitev Slovenije na 15 pokrajin. 
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Tabela 11: Delitev Slovenije na petnajst pokrajin 
Št. pokrajin: 15 
Prebivalstvo l. 2013: 2.058.821 
Povprečna velikost pokrajine: 137.255 
Klasifikacija NUTS: X 
VIR: lasten 
 
Komentar: Pri delitvi Slovenije na 12 pokrajin je iz tabele 10 razvidno, da je dosežen 
spodnji prag klasifikacije NUTS 3 in zato dajemo tej delitvi prednost pred delitvijo 
Slovenije na 15 pokrajin, ki tega praga ne doseže. Ker pa že danes obstaja delitev 
Slovenije na 12 statističnih regij, menimo, da tako pravzaprav obe delitvi nista ustrezni, 
saj bi se v nasprotnem primeru že zakonsko uveljavila delitev na 12 pokrajin in bi v 
Sloveniji tako dobili drugi nivo lokalne samouprave – pokrajine.  
 
 Delitev Slovenije na 13 in 14 pokrajin 
Poleg zgoraj navedenih možnih delitev Slovenije na pokrajine smo zasledili tudi delitev 
Slovenije na 13 ali 14 pokrajin (Priloga 1). 
 
Tabela 12: Delitev Slovenije na štirinajst pokrajin 
Št. pokrajin: 14 
Prebivalstvo l. 2013: 2.058.821 
Povprečna velikost pokrajine: 147.059 
Klasifikacija NUTS: X 
VIR: lasten 
 
Dne 1. 2. 2008 je časopis Delo predstavil rezultate predloga delitve Slovenije na 14 
pokrajin,  kateri je ostal brez večinske podpore, saj je predlog razdelitve na pokrajine 
podprla le četrtina anketiranih. Od tega je večina anketirancev negativno odgovorila na 
vprašanje o pokrajinah, saj so bili mnenja, da je 14 pokrajin preveč za Slovenijo (Delo, 
2008). Rezultati ankete so predstavljeni v grafikonu 1, ki je bil tudi javno objavljen v 
časopisu Delo. 
 
Grafikon 1: Rezultat ankete - je predlagano število štirinajstih pokrajin  
sprejemljivo za Slovenijo? 
 
VIR: Pečauer (2008, str. 2) 
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Komentar: S pomočjo grafikona 1 opazimo, da že v letu 2008 pokrajinska zakonodaja, ki 
jo obravnava državni zbor, nima velike podpore v javnem mnenju. 
 
Na spletni strani ministrstva za pravosodje pa referendum deli Slovenijo na 13 pokrajin – 
12 + Ljubljana (Priloga 1).  
 
»Potem, ko je koalicija 17. 4. 2008 sklenila, da se državnemu zboru predlaga razpis 
posvetovalnih referendumov na 13 območjih, ki naj bi v prihodnosti postali pokrajine, je 
državni zbor 22.5.2008 podprl odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o pokrajinah. 
Odlok določa referendumska vprašanja, o katerih se bodo volivke in volivci izrekali na 
referendumu, ki bo 22. junija 2008. Odlok, ki so ga v državni zbor vložile SDS, NSi in SLS, 
določa, da se bo na referendumu izrekalo o 13 pokrajinah (12 plus Ljubljana) - mesto 
Ljubljana bi tako po vzoru nekaterih podobnih ureditev v Evropski uniji, dobilo status 
samostojne pokrajine z vsemi pokrajinskimi pristojnostmi.« (Ministrstvo za pravosodje, 
2013). 
 
Tabela 13 prikazuje predlog delitve Slovenije na 13 pokrajin (12 + Ljubljana). 
 
Tabela 13: Delitev Slovenije na trinajst pokrajin 
Št. pokrajin: 13 
Prebivalstvo l. 2013: 2.058.821 
Povprečna velikost pokrajine: 158.371 
Klasifikacija NUTS: NUTS 3 (150.000-800.000) 
VIR: lasten 
 
Komentar: Za razliko od delitve Slovenije na 14 pokrajin delitev na 13 pokrajin ujame 
spodnji prag klasifikacije NUTS 3. Vendar je v tabeli 13 (prav tako kot v ostalih tabelah) 
izračunana povprečna velikost pokrajine, zato je velika verjetnost, da bi v realnosti precej 
pokrajin imelo krepko pod 150.000 prebivalcev. 
4.4 PREDLOGI SPREMEMB ZAKONODAJE V LETIH 2007-2009 
V nadaljevanju bomo predstavili normativni delovni program sprejemanja zakonov za leto 
2007, ki ga je sprejela Vlada RS. Iz tabele 14 je razvidno, da se je Vlada zavzemala, da bi 
v Sloveniji prišli do pokrajin s 1. 1. 2009. 
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Zakon o pokrajinah 10. 6. 2007 
Zakon o postopku za ustanovitev pokrajine 10. 6. 2007 
Zakon o financiranju pokrajin 10. 6. 2007 
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZLS 10. 6. 2007 
Zakon o volitvah v pokrajine 15. 6. 2007 
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZLV 30. 6. 2007 
Predlog Vlade RS o območjih, imenih in sedežih pokrajin 15. 12. 2007 
Zakon o ustanovitvi pokrajin 15. 12. 2007 
Zakon o volilnih enotah za volitve v prve pokrajinske svete 15. 12. 2007 
Uredba o ukrepih za zagotovitev kadrovskih, prostorskih, informacijskih in 
materialnih pogojev za izvedbo postopkov konstituiranja pokrajinskih organov in 
začasne pokrajinske uprave 
 
15. 12. 2007 
Uredba o vrsti stroškov, ki se upoštevajo za izračun primernega obsega sredstev 
za financiranje nalog pokrajine, in metodologija za izračun povprečnine 
 
15. 12. 2007 
Zakon o prenosu nalog v pristojnost pokrajin 31. 12. 2007 
VOLITVE V POKRAJINSKE SVETE september 2008 
Zakon o izvrševanju državnega proračuna 2009 – začasno financiranje pokrajin 
do sprejema proračunov, določitve lastnega obsega virov financiranja 
 
31. 12. 2008 
ZAČETEK DELOVANJA POKRAJIN 1. 1. 2009 
Statut pokrajine 2009 
Proračun pokrajine 2009 
Odlok o ustanovitvi pokrajinske uprave in delovnem področju pokrajinskih 
upravnih organov 
2009 
Akti o notranji organizaciji in sistematizaciji pokrajinskih upravnih organov 2009 
VIR: Tonin (2007, str. 27) 
 
Tabela 14 prikazuje, da bi morali večino in vso najpomembnejšo zakonodajo za 
uveljavitev pokrajine sprejeti v letu 2007. Februarja 2007 je Vlada RS predlagala v 
sprejem tudi predloge zakonov, vendar pa do potrditve teh zakonov v državnem zboru ni 
prišlo. Poleg vsega je glavni krivec, da ni prišlo do pokrajin, ta, da ni bila dosežena niti 
odločitev o številu pokrajin, ki naj bi jih imela Slovenija. 
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5 NALOGE, PRISTOJNOSTI, VOLITVE, ORGANI IN 
FINANCIRANJE POKRAJIN 
5.1 POMEN POKRAJIN 
Slovenija je ena izmed najbolj centraliziranih držav v Evropi. Zato si s sprejetjem ustavnih 
sprememb na področju lokalne samouprave želimo priti do dvo nivojske lokalne 
samouprave in se s tem približati ostalim modernim evropskim državam, kjer prevladujejo 
dvo ali več nivojska lokalna samouprava že več let. 
 
»Pomen pokrajin lahko motrimo z več vidikov – ustavno-pravnega, upravno-
organizacijskega, gospodarskega, geografskega in drugih vidikov ter iz notranjepolitičnih 
in mednarodnih vidikov. Pri slednjih gre tudi za učinkovitejše pridobivanje in rabo sredstev 
strukturnih skladov EU kakor tudi za vključitev pokrajin v evropsko ozemeljsko 
sodelovanje, ki ga sestavljajo čezmejno, transnacionalno in mrežno sodelovanje in naj bi 
spodbujalo večjo integriranost ozemlja Unije. Ustreznejša bo tudi zastopanost slovenske 
lokalne samouprave v Svetu Evrope (Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti SE, 
Parlamentarni skupščini SE, odborih SE) in v drugih mednarodnih povezavah« (Vlaj, 
2006a). 
 
Z uvedbo pokrajin v Sloveniji bi prišli do učinkovitega upravljanja in zagotavljanja 
kakovostnih storitev za lokalno in regionalno prebivalstvo. Nova teritorialna samouprava bi 
bila povezana med seboj z različnimi vsebinskimi vprašanji ter imela dobro upravljanje, ki 
bo delovalo v korist prebivalstva živečega na določenem ozemlju (Vlaj, 2006b, str. 2). 
5.2 NALOGE POKRAJIN 
Pokrajine v Sloveniji bi s svojimi pristojnostmi izvajale naloge splošnega pomena, katere bi 
pospeševale razvoj pokrajin in koristile tam živečemu prebivalstvu. Večji del nalog pokrajin 
bi določal zakon o pokrajinah, določeno število nalog v skladu z zakonom pa bi prenesla 
na pokrajine tudi sama država. 
 
»Država naj bi prenesla del svojih nalog v izvajanje pokrajinskim organom predvsem zato, 
ker jih je bolj smotrno opravljati na nižji ravni, ki je bližja in dostopnejša državljanom, in 
ker je smotrno, da se izvajanje teh nalog do določene mere prilagodi potrebam in 
okoliščinam v pokrajini.« (Predlog zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin, EVA 
2006-1536-0030). Pokrajina bo po predlogu zakona o pokrajinah (v nadaljevanju ZPok) 
opravljala lokalne zadeve širšega pomena, naloge regionalnega pomena in prenesene 
državne naloge. 
 
 Lokalne zadeve širšega pomena  
To so izvirne naloge pokrajin, ki jih bodo pokrajine izvajale samostojno v okviru svoje 
avtonomije ter ob ustreznem sodelovanju z občinami – npr. pospeševanje gospodarskega 
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razvoja, pospeševanje morskega ribištva, preventiva na področju zlorabe drog (Vlaj, 
2006b). 
 
 Naloge regionalnega pomena 
Naloge regionalnega pomena so prav tako izvirne naloge pokrajine, niso pa lokalnega in 
prav tako tudi ne državnega pomena – npr. spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, 
gradnja in vzdrževanje regionalnih cest, zadeve urejanja prostora, regionalne prometnice, 
vzpostavitev in vzdrževanje institucij regionalnega pomena kot so regionalne bolnice, 
regionalne šolske, kulturne in socialne ustanove, itd. Zato lahko rečemo, da so vmesnega 
oziroma regionalnega pomena (Vlaj, 2006b, str. 4). 
 
 Prenesene državne naloge 
To so naloge, katere naj bi pokrajine opravljale za državo. Določen del teh nalog so do 
sedaj izvajale občine, od sedaj naprej pa bi jih izvajale pokrajine in s tem razbremenile 
občine.  
 
»Znotraj teh treh delovnih področij bodo s posameznimi zakoni določene konkretne 
naloge pokrajin, najprej okvirno že s sistemskim zakonom o pokrajinah, potem pa še v 
tekoči zakonodaji s posameznimi zakoni, ki bodo urejali zadeve takega pomena, da jih 
bodo lahko izvajale pokrajine.« (Vlaj, 2006b). 
 
Vlaj v svojem delu (Pokrajine in decentralizacija Slovenije) opredeljuje tudi naslednje 
naloge pokrajine, katere naj bi opravljala predvsem na področjih: 
 ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja svojega območja, 
 na področju urejanja prostora in varstva okolja ter prometa in zvez, 
 zagotavljanju javnih gospodarskih služb pokrajinskega pomena in 
 zagotavljanja javnih negospodarskih služb pokrajinskega pomena. 
5.3 PRISTOJNOSTI POKRAJINE 
Pristojnosti pokrajin se bodo v Sloveniji določile z zakonom, saj imajo lahko velike 
pokrajine več pristojnosti kot manjše in obratno. Zakon bo tako prerazdelil pristojnosti 
med državo, pokrajinami in občinami po načelu subsidiarnosti – višja raven oblasti 
prepusti naloge nižji, če jih lahko ta opravi učinkoviteje in racionalneje.  
5.4 VOLITVE IN ODLOČANJE V POKRAJINAH 
Če želimo v Sloveniji vzpostaviti drugo raven lokalne samouprave – pokrajine, je potrebno 
urediti tudi postopek, po katerem volimo v organ pokrajine – pokrajinski svet. Ker pa gre 
za volitve v organ samoupravnih lokalnih skupnosti, sodijo volitve organov pokrajine v del 
lokalnih volitev.  
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5.4.1 Volitve 
Volitve v pokrajinske organe so omenjene v ZLV v 1. členu, kjer drugi odstavek pravi, da 
volitve predstavnikov občin v pokrajinske svete in v ustrezne organe drugih širših lokalnih 
skupnosti urejajo občine s svojimi predpisi v skladu s sporazumom oz. drugim aktom o 
povezavi z drugimi občinami v pokrajino ali drugo širšo lokalno skupnost.  
 
»Ta določba je temeljila na bivšem 143. členu Ustave, ki je določal da se občine 
samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti, tudi v 
pokrajine, za urejanje in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena. S spremembo 143. 
člena Ustave, ki je določil pokrajino kot samoupravno lokalno skupnost, ki opravlja lokalne 
zadeve širšega pomena in z zakonom določene regionalne zadeve, je treba urediti tudi 
volitve, saj je postala omenjena določba ZLV neustrezna.« (SVLR, 2012c). 
 
»Pokrajina bo obvezno razdeljena na volilne enote. Te bodo oblikovane v skladu z 
načelom oblikovanja volilnih enot, da se na približno enako število volivcev voli enako 
število članov pokrajinskega sveta, v volilni enoti pa se voli najmanj 5 kandidatov.« (SVLR, 
2010, str. 13).  
 
Volitve morajo biti neposredne, splošne, zagotovljena mora biti enaka volilna pravica za 
vse ter svobodno in tajno glasovanje (SVLR, 2010, str. 12). 
5.4.2 Organizacija in organi pokrajine po predlogu ZPok 
ZPok predvideva pokrajinske organe. 
 
 Pokrajinski svet 
Pristojnosti, sestava, volitve, naloge, pravice in dolžnosti pokrajinskega sveta so 
predvidene v III. poglavju od 15. – 23. Člena ZPok. Pokrajinski svet je najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti pokrajine (82. člen ZPok) in bo 
predstavljal neposredno predstavniško telo, ki bo sestavljalo od 35–65 članov, katere se 
določi s statutom pokrajine glede na število prebivalcev pokrajine.  
 
Naloge pokrajinskega sveta (15. člen ZPok): 
 sprejemanje statuta pokrajine in poslovnika pokrajinskega sveta, 
 sprejemanje proračuna pokrajine in zaključni račun proračuna pokrajine, 
 sprejemanje programov razvoja pokrajine n prostorskih aktov pokrajine, 
 sprejemanje odlokov, drugih predpisov in splošnih aktov pokrajine, 
 uresničevanje ustanoviteljskih pravic pokrajin v razmerju do javnih zavodov, 
podjetij, skladov in agencij ter drugih pravnih oseb, ki jih je ustanovila pokrajina, 
če zakon ne določa drugače, 
 volitev in razreševanje članov pokrajinskega obora, 
 nadzorovanje dela predsednika pokrajine in pokrajinskega odbora glede izvajanja 
pokrajinskih predpisov in svojih odločitev, 
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 določanje organizacije in delovnih področij pokrajinske uprave ter nadzorovanje 
njenega dela, 
 obravnava in sprejemanje poročil, sklepov, zaključkov, ukrepov in posebnih aktov 
o uresničevanju posebnih pravic italijanske ali madžarske narodne skupnost ter s 
posebnimi akti urejanje vprašanj, ki zadevajo uresničevanje pravic in financiranje 
avtohtonih narodnih skupnosti in 
 odločanje o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut pokrajine. 
 
Volitve v pokrajinski svet ureja poseben zakon, člane pokrajinskega sveta pa bi volili 
volivke in volivci z določenega območja pokrajine, z neposrednim in tajnim glasovanjem. 
Zakon pa določa mandatno dobo pokrajinskega sveta, ki naj bi trajala štiri leta (17. člen 
ZPok). Odločitve, ki bi jih predlagal pokrajinski svet, bi sprejemali na sejah, ki jih sklicuje 
in vodi predsednik pokrajine, in sicer z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če 
zakon ne bi določal drugače. Pokrajinski svet bi vodil tudi poslovnik, s katerim bi urejali 
svoje delo in poslovanje. Poslovnik bi sprejeli z dvotretjinsko večino glasov navzočih 
članov (19. člen ZPok). 
 
 Predsednik pokrajine 
Pristojnosti, volitve in odločanje o pritožbah k izvolitvi predsednika pokrajine, najdemo v 
III. poglavju ZPok od 24.–26. člena. Predsednik pokrajine je izvršilni organ pokrajinskega 
sveta, katerega glavna naloga je predstavitev in zastopanje pokrajine. Predsednik 
pokrajine naj bi tudi predstavljal pokrajinski svet ter skliceval in vodil njegove seje. 
Skliceval in vodil bi tudi seje pokrajinskega odbora, pri katerih bi bil tudi njihov član. Poleg 
nalog, ki jih določata zakon in statut pokrajine, bi opravljal tudi naloge, kot so 
podpisovanje aktov pokrajinskega sveta, ter skrbel za objavo statuta, odlokov, drugih 
predpisov in ostalih splošnih aktov pokrajine. Njegova naloga bi bila tudi podpisovanje 
aktov pokrajinskega odbora in skrb za njihovo izvršitev (24. člen ZPok).  
 
Volitve predsednika pokrajine so splošne, neposredne in tajne ter organizirane na vsaka 
štiri leta. Predsednika volijo volivci in volivke z določenega območja pokrajine. Volitve 
predsednika pokrajine pa ureja poseben zakon, ki ureja tudi volitve v pokrajinski svet (25. 
Člen ZPok). O vseh morebitnih pritožbah, ki bi se pojavile s kandidati ali predstavniki 
kandidatur za predsednika pokrajine, bi odločal pokrajinski svet, katerega odločitve bi bile 
dokončne (26. člen ZPok). 
 
 Pokrajinski odbor 
Pristojnosti pokrajinskega odbora, njegova sestava, volitve in odločanje so določene v III. 
poglavju ZPok od 27.–34. člena. Med pokrajinske organe pokrajine sodi tudi pokrajinski 
odbor, ki je izvršilni organ pokrajine. Ta predlaga pokrajinskemu svetu odločitve iz 
njegove pristojnosti, proračun pokrajine in zaključni račun proračuna ter predpise iz 
pristojnosti pokrajine. Poleg izvajanja pokrajinskih predpisov in drugih odločitev 
pokrajinskega sveta skrbi tudi za (27. člen ZPok): 
 izdajanje izvršilnih splošnih in posamičnih aktov za izvajanje odločitev 
pokrajinskega sveta, 
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 Izvrševanje proračuna pokrajine, 
 določanje notranje organizacije in sistemizacijo pokrajinske uprave, 
 imenovanje in razreševanje direktorja pokrajinske uprave in predstojnike organov 
pokrajinske uprave, 
 usmerjanje in nadzorovanje dela pokrajinske uprave, 
 odločanje o pritožbah zoper odločitve organov pokrajinske uprave v upravnih 
stvareh iz pokrajinske pristojnosti, 
 opravljanje drugih nalog, ki jih določata zakon in statut pokrajine. 
 
Pokrajinski odbor šteje od 2–4 člane (poleg predsednika), katere se določi s statutom 
pokrajine glede na število prebivalcev pokrajine (28. člen ZPok). Člane izvoli pokrajinski 
svet (sestavlja ga tričlanska komisija) izmed članov pokrajinskega sveta na tajnih volitvah 
(29. člen ZPok). Pokrajinski odbor odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik 
pokrajine. Odločitve, ki jih sprejema, so veljavne, če so na seji opredeljene z večino 
glasov navzočih članov (31. člen ZPok). Delo pokrajinskega odbora podrobneje urejata 
statut pokrajine in poslovnih pokrajinskega sveta (31. člen ZPok). Pokrajinski odbor ima 
tudi podpredsednika pokrajine, ki pomaga predsedniku pokrajine pri njegovem delu in 
opravlja posamezne naloge iz njegove pristojnosti ter ga nadomešča ob njegovi 
odsotnosti ali zadržanosti (32. in 33. člen ZPok). Tako predsednik pokrajine kot pokrajinski 
odbor sta za opravljanje svoje funkcije odgovorna pokrajinskemu svetu. Za izvajanje 
prenesenih nalog iz državne pristojnosti pa odgovarjata vladi (34. člen ZPok). 
5.5 FINANCIRANJE POKRAJIN 
Ena izmed najpomembnejših stvari pri lokalnih skupnosti je njihovo financiranje, ki mora 
biti urejeno jasno in stabilno. Pri tem je pomembna fiskalna decentralizacija, ki pomeni 
prenos finančnih virov na nižje nivoje oblasti. Z uvedbo pokrajin v Sloveniji si Vlada RS ne 
bi smela privoščiti povečanja javnofinančnih izdatkov, saj bi šlo zgolj za prerazporeditev 
sredstev in kadrov iz državnega na pokrajinski nivo. To pa je v realnem svetu zelo težko 
doseči, saj vsaka nova struktura terja dodatne ljudi in s tem tudi dodatne finančne stroške 
(Tonin, 2008). Za opravljanje svojih nalog ima pokrajina na voljo sredstva iz lastnih virov, 
sredstva, ki jih pokrajini zagotavlja država, in sredstva, ki jih pokrajini zagotavljajo občine 
za opravljanje nalog iz prenesenih pristojnosti (Vlaj, 1998, str. 348). To pomeni, da naj bi 
slovenske pokrajine imele premoženjsko in finančno avtonomijo.  
 
Predlog zakona o financiranju pokrajin 
Vlada RS je na eni izmed svojih rednih sej določila besedilo Predloga zakona o financiranju 
pokrajin - ZFPok in ga posredovala Državnemu zboru RS v obravnavo. Določeni so bili 
glavni cilji ZFPok, ki so: 
 zagotoviti sorazmernost virov financiranja in pristojnosti pokrajin, 
 uveljaviti finančno avtonomijo pokrajine ter 
 določiti ustrezna merila za zagotavljanje dodatnih sredstev iz državnega proračuna 
za zagotavljanje regionalnega razvoja. 
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V 3. členu ZFPok so predstavljena poglavitna načela financiranja pokrajine, ki pravijo, da:  
 pokrajina financira naloge iz svoje pristojnosti samostojno na podlagi svojega 
proračuna; 
 njeno finančno poslovanje ureja zakon; 
 pokrajini pripadajo določeni prihodki oz. del prihodkov od davkov in drugih dajatev 
v sorazmerju z njenimi nalogami, ki so določeni z zakonom; 
 pokrajini se zagotovijo dodatna sredstva iz državnega proračuna, če s svojimi 
prihodki ni sposobna financirati nalog; 
 pri nalogah, ki so prenesene iz državne pristojnosti, mora država zagotoviti 
sredstva za njihovo delovanje v sorazmerju z vrsto in obsegom prenesenih nalog – 
prav tako velja v primeru prenesenih nalog iz občinske pristojnosti, katere sredstva 
mora zagotoviti občina. 
 
Za izračun primerne porabe pokrajine, če pridobi naloge iz državne pristojnosti in jih mora 
financirati sama, upoštevamo (ZFPok): 
 skupno število prebivalcev s stalnim prebivališčem v pokrajini, 
 število prebivalcev med 15 in 24 letom, 
 število prebivalcev starejših od 65 let, 
 površino pokrajine in 
 indeks razvitosti pokrajine.  
 
V II. poglavju ZFPok so določeni tudi viri financiranja pokrajine. Ti viri so: 
 prihodki iz lastnih virov  
o prihodki od koncesij in okoljskih dajatev, prihodki od plačil za storitve 
pokrajinskih javnih služb, prihodki od stvarnega in finančnega premoženja 
pokrajine); 
 prihodki od davkov 
o prihodek od davka ali dela davka (na dohodke pravnih oseb); 
 drugi prihodki 
o dodatna sredstva iz državnega proračuna, neposredne regionalne 
spodbude, sredstva skladov EU, prejete donacije; 
 zadolževanje 
o pokrajina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance in z 
zakonom, ki ureja zadolževanje občin. 
 
Za nadzor nad zakonitostjo proračuna pokrajine in odloka, s katerim je urejeno 
izvrševanje pokrajinskega proračuna ter ostalih splošnih in posamičnih aktov pokrajine, je 
pristojno ministrstvo za finance (21. člen ZFPok). 
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6 ITALIJA IN NJENE POKRAJINE 
V tem poglavju diplomskega dela, se bomo osredotočili na Italijo in njeno lokalno 
samoupravo – predvsem na pokrajine. V začetku bomo na kratko opisali zgodovino Italije 
in njeno upravno delitev, predstavili pomembne člene italijanske Ustave, nadaljevali s 
pokrajinami v Italiji, pri katerih bomo opredelili pogoje za ustanovitev pokrajine ter 
pristojnosti in njene organe, za konec pa naredili primerjavo med Italijo in Slovenijo.  
6.1 ZGODOVINA 
Želja vsake države je oblikovanje državnih struktur na tak način, da bi lahko zagotovile 
preživetje države. Ampak žal ni mogoče v naprej predvideti, ali bo avtonomija, ki bi bila 
dana delom države, omogočala institucijam, da dosežejo novo ravnotežje in s tem 
zagotovijo preživetje, ali pa bo počasi sledila razpadu. Vse to je močno odvisno od načina, 
kako je posamezna država oblikovana. S to težavo so se bili primorani soočiti tudi v Italiji 
(Čokert, 2013). Italija je do konca druge svetovne vojne veljala za kraljevino, bila je 
unitarna in tako kot Slovenija zelo centralizirana država. Kot centralizirana država je imela 
Italija v različnih obdobjih in pod različnimi vladami različno moč. Danes pa ima Republika 
Italija federalni položaj, saj ima regije in s tem je postala decentralizirana regionalna 
država. Italijanska lokalna samouprava je urejena v Ustavi Republike Italije6 (Gazzetta 
Ufficiale, št. 298/1947 – nadaljevanju URI) in v Enotnem besedilu zakonov o ureditvi 
lokalne samouprave7 (Gazzetta Ufficiale, št. 227/2000 – v nadaljevanju Enotno besedilo), 
kjer so v glavnem zbrani vsi zakoni na enem mestu (Vidmar, 2005, str. 1). Tako kot 
Republika Italija je tudi Slovenija Republika, kar je lahko stičišče vseh ostalih podobnosti. 
6.2 UPRAVNA DELITEV  
V večini držav članic EU obstaja več nivojska lokalna samouprava, se pravi, da obstaja več 
kot ena raven oblasti pod centralno oblastjo. Vmesni ravni, med centralno oblastjo in 
manjšimi lokalnimi oblastmi, pravimo regionalna oblast, ki opravljajo pristojnosti 
neodvisno od centralne oblasti in obsega različno število lokalnih oblasti oz. skupnosti.  
 
Za razliko od Slovenije, ki je centralizirana država, ima Italija več nivojsko lokalno 
samoupravo, ki jo delimo na:  
 občine,  
 pokrajine (province),  
 velemesta in  
 dežele (regije).  
V Italiji prevladujejo majhne občine, država pa šteje približno 61.300.008 prebivalcev 
(Vlaj, 2001, str. 238). Italija je enotna država, v kateri so regije obravnavane kot 
                                                 
6 Italijansko: ''La costituzione della repubblica Italijana''. 
7 Italijansko: ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali''. 
8 Podatek za leto 2012, ki bo uporabljen tudi v nadaljevanju diplomskega dela (Izvozno okno, 
2012). 
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regionalne oblasti. Ker je obseg pristojnosti v državah zelo različen, imajo tudi v Italiji 
regije npr. zakonodajno oblast na izbranih področjih, kjer se lahko zakonodajna oblast 
primerja z zakonodajno oblastjo dežel v federalnih državah (Vlaj, 2004a, str. 259). 
6.3 ITALIJANSKA USTAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA 
URI, sprejet 27. decembra 1947, opredeljuje Italijo kot eno in nedeljivo ter proglaša, da 
priznava lokalno samoupravo in jo pospešuje. Ustava ščiti tudi službe, ki so odvisne od 
države. Za njih izvaja najširšo administrativno decentralizacijo in prilagaja načela in 
metode svoje zakonodaje potrebam samouprave in decentralizacije (5. člen URI). URI 
vsebuje tudi določbe, ki se nanaša na lokalno samoupravo (regije, pokrajine in občine). 
Najpomembnejše določbe najdemo v V. poglavju URI od člena 114.–133. 
 
114. člen URI pravi, da je Republika sestavljena iz občin, pokrajin, velemest, dežel in 
države. Ta člen postavlja vse teritorialne enote na isto raven, pri njihovem naštevanju pa 
postavlja občino na najvišje mesto, kar ima svoj pomen in posledice – občine so temelj 
teritorialne organizacije, ki se gradi od spodaj navzgor (Cocace et al., 2004, str. 35-36). 
Za teritorialne enote je značilno, da delujejo samostojno z lastnimi statuti, imajo svoje 
pristojnosti in opravljajo naloge v skladu z načeli, ki jih določa Ustava. 
 
Za Republiko Italijo je pomemben tudi 118. člen URI, ki pravi, da občine izvršujejo vse 
upravne naloge in funkcije, razen kadar jih zaradi potreb po enotnem urejanju pripišejo 
pokrajinam, velemestom, deželam ali državi. V tem členu je razvidna tudi uveljavitev 
načela subsidiarnosti. Država, dežele, velemesta, pokrajine in občine spodbujajo 
avtonomne pobude državljanov pri izvajanju dejavnosti splošnega pomena, na podlagi 
načela subsidiarnosti. Pri 119. členu URI pa je opredeljena finančna avtonomija in 
premoženje, ki pravi da imajo teritorialne enote svoje neodvisne finančne vire in 
premoženje, ki ga dodeli državni zakon v skladu s splošnimi načeli. Členi URI od 121.-133. 
pa urejajo volilni sistem, organe in ureditev in razpustitev regije. 
 
Primerjava s Slovenijo: lokalna samouprava 
Za razliko od Slovenije italijanska država priznava lokalno samoupravo. Italija ima več 
nivojsko lokalno samoupravo, ki jo delimo na dežele, province (oz. pokrajine) in občine. 
Italijo sestavlja 20 dežel, ki so razdeljene na 110 pokrajin ter 8.093 manjših občin. S tem 
lahko rečemo, da je Italija zelo decentralizirana država in je popolno nasprotje Slovenije, 
ki je najbolj centralizirana država in hkrati edina država v EU, v kateri še vedno nimamo 
drugega nivoja lokalne samouprave. To je razvidno iz tabele 15, katero smo predstavili 
tudi v tretjem poglavju.  
 
Tabela 15: Primerjava med Slovenijo in Italijo: lokalna samouprava 
Italija 5  





- 8.093  
Comuni 








VIR: Eurostat (2011b) 
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S tem POTRJUJEMO drugo hipotezo (Hipoteza 2: Slovenija je centralizirana, Italija pa 
decentralizirana država). 
6.4 UPRAVNOTERITORIALNA ČLENITEV 
114. člen URI pravi, da je Republika Italija sestavljena iz občin, pokrajin (oz. po italijansko 
province), velemest (oz. metropolitanskih mest), dežel in države. Italijansko Republiko 
upravno sestavlja 20 dežel9, od tega ima 5 dežel posebni status, ki jim dovoljuje določeno 
avtonomijo (Priloga 2). Največja dežela je Lombardija, ki ima 9.387.203 prebivalcev, 
najmanjša pa je Dolina Aoste s 115.736 prebivalci. Italijanske dežele so razdeljene na 110 
pokrajin10. Vse pokrajine se med seboj razlikujejo po velikosti in številu prebivalstva. 
Največja pokrajina ima 3.995.250 prebivalcev (Roma), najmanjša pa 57.349 prebivalcev 
(Ogliastra). Italija ima tudi večje število manjših občin. Število občin, na dan 1. 1. 2012, v 
Italiji je bilo 8.09311.  
 
Ker pa URI postavlja vse teritorialne enote na isto raven, pri njihovem naštevanju pa 
postavlja občino na najvišje mesto, bomo v nadaljevanju predstavili najprej občine, tem 
sledijo velemesta, pokrajine in nazadnje še dežele. 
 
Primerjava s Slovenijo: upravnoteritorialna členitev 
Italija je zahodna soseda Slovenije. Kot smo spoznali, se v delovanju in ureditvi ne 
razlikujeta veliko. Vendar pa se vseeno pojavi razlika pri ureditvi lokalne samouprave, ki jo 
želi Slovenija že dalj časa odpraviti. To so pokrajine. Slovenija ima 2.058.821 prebivalcev, 
kar je skoraj za 30 krat manj od Italije, ki jih šteje 61.300.000. Prav tako je tudi po 
ozemlju Slovenija bistveno manjša, saj površina Slovenije meri 20.273 km2, površina 
Italije pa kar 301.263 km². Že samo iz tega je razvidno, da je Slovenija veliko premajhna 
za ustanavljanje pokrajin, če jo primerjamo z Italijo. Zato ostaja slovenska ureditev še 
vedno zelo centralistična. Kljub temu pa se Slovenija še vedno trudi ustanoviti pokrajine, 
ki bi postale druga raven lokalne samouprave, in s tem postati decentralizirana država, 
tako kot je Italija. Lahko rečemo, da v Sloveniji obstajajo regije, kot drugi nivo lokalne 
samouprave. Le-teh imamo v Sloveniji 12, vendar pa še niso konstituirane in ta delitev 
našega ozemlja uradno ne obstaja, ampak ima zgolj statistični pomen, za prebivalce 
Slovenije pa občutek pripadnosti določeni regiji.  
6.5 OBČINE 
Republika Italija ima 8.093 manjših občin. 114. člen URI pravi, da so občine pravne 
osebe, kar kaže na neodvisnost od ostalih državnih organov. Višja organa od občin sta 
pokrajine in dežele, ki pa nista hierarhično nadrejena občinam. Občine v Italiji 
obravnavajo kot najvažnejše upravne enote v državi, saj je njihov direktni sogovornik 
                                                 
9 Podatek za število dežel v Italiji je iz strani GEONAMES - ISO Subentity Codes for Italy (2013). 
10 Podatek za število pokrajin v Italiji je iz strani TUTTITALIA – Province italiane per numero di 
comuni in prikazuje število pokrajin na dan 1. 1. 2012. 
11 Podatek za število občin je iz seštevka občin iz posameznih pokrajin, za katere smo podatke 
dobili na strani TUTTITALIA – Province italiane per numero di comuni. 
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sama državna uprava. Le-ta pa po večini sploh ne more posegati v občinsko notranje 
delovanje. Zato velja, da so občine samostojne entitete z lastnimi statuti in pristojnostmi 
ter se ravnajo in opravljajo naloge v skladu z načeli, ki jih določa Ustava. 
 
Avtonomijo občin določa Enotno besedilo v 3. členu, ki pravi, da občina kot krajevna 
ustanova predstavlja svojo oblast, ki skrbi za svoje interese ter spodbuja in usklajuje njen 
razvoj. »Občine imajo lastne naloge, izvajajo pa tudi naloge, ki jim jih z državnimi in 
deželnimi zakoni dodelita ali poverita država ali dežela.« (Vidmar, 2005, str. 14). Tako 
občini pripadajo vse upravne naloge, ki se nanašajo na prebivalstvo in občinsko ozemlje.  
 
Velemesta 
Lokalne samouprava v Republiki Italiji predvideva velemesta, katera ureja 22. člen 
Enotnega besedila. »Zakon proglaša območja devetih največjih italijanskih mest in z njimi 
integriranih občin za velemestna območja. To so: Torino, Milano, Venezia, Genova, 
Bologna, Firenze, Roma, Bari in Napoli. Velemesto tvori glavno mesto tega območja in 
druge občine, ki so z njim tesno povezane tako z gospodarskimi kot kulturnimi 
dejavnostmi in službami, ki so bistvene za družbeno življenje.« (Vidmar, 2005, str. 32). 
 
Velemesto se ustanovi z zakonom, o predlogu o ustanovitvi velemesta pa se izvede 
referendum. Velemesto ob ustanovitvi pridobi značilnosti pokrajine in s tem dolžnost 
decentralizacije in varovanje identitete originalnih skupnosti (5. člen Enotnega besedila). 
Njihov osnovni pomen je, da združujejo občine velikih mest z občinami njihovih predmestij 
v skupno upravno enoto. S tem so izločena iz svoje pokrajine, a vseeno njej enakopravna. 
Ustavni zakon jih zato uvršča poleg občin in pokrajin. 
6.6 POKRAJINE (province) 
Italijanska pokrajina (provinca) je po italijanski Ustavi lokalna skupnost, ki jo kot vmesno 
stopnjo lokalne samouprave uvrščamo na raven med občino in deželo. Njene funkcije in 
naloge ureja Enotno besedilo v II. poglavju. 
 
»S Slovenijo mejijo tri italijanske pokrajine iz dežele Furlanije-Julijske krajine: Tržaška 
(Provincia di Trieste), Goriška (Provincia di Gorizia) in Videmska pokrajina (Provincia di 
Udine).« (Vidmar, 2005, str. 28). 
6.6.1 Pogoji za ustanovitev pokrajine 
Pri ustanavljanju novih pokrajin je treba upoštevati merila in smernice, ki so določene v 
21. členu Enotnega besedila. 
 Vsaka pokrajina mora biti na območju, v katerem se opravlja večji del družbenih, 
gospodarskih in kulturnih odnosov prebivalstva živečega na tem območju. 
 Pokrajina mora po svoji velikosti, številu prebivalcev in proizvodnih dejavnosti 
omogočati razvoj, ki bi pripomogel k ravnovesju ekonomskega, socialnega in 
kulturnega razvoja pokrajine in dežele. 
 Celotno ozemlje vsake občine mora biti del ene same pokrajine. 
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 Na pobudo za ustanovitev pokrajine mora soglašati večina občin nekega območja. 
Hkrati pa morajo občine predstavljati tudi večino prebivalstva, sklepi pa morajo biti 
sprejeti z absolutno večino svetnikov. 
 Število prebivalcev ustanovljene pokrajine ne sme biti manjše od 200.000. 
 Vzpostavitev novih pokrajin ne pomeni nujno ustanovitve novih deželnih uradov, 
ministrstev in drugih organov. 
 Že obstoječe pokrajine morajo zagotoviti novoustanovljenim ustrezen prenos 
kadrov oz. osebja, premoženja, delovnih instrumentov in finančnih sredstev, v 
sorazmerju z velikostjo ozemlja in številom prebivalstva. 
 
Primerjava s Slovenijo: ustanovitev pokrajine 
Razlika med slovensko in italijansko pokrajino glede ustanovitve pokrajin je ta, da bi 
slovenske pokrajine ustanovile občine, italijanske pa se ustanovijo z zakonom, kjer zakon 
določa ozemlje.  
6.6.2 Pristojnosti 
Pokrajinam v Italiji pripadajo upravne naloge pokrajinskega interesa, ki se nanašajo na 
širša medobčinska ali celotna pokrajinska območja na naslednjih področjih, ki so določena 
v 19. členu Enotnega besedila: 
 varstvo tal, varstvo in izboljšanje okolja ter preprečevanje nesreč; 
 varstvo in izboljšanje vodnih in energetskih virov; 
 spodbujanje kulturne dediščine; 
 ceste in prevozi; 
 varstvo rastlinskih in živalskih parkov ter naravnih rezervatov; 
 lov in ribolov v notranjih vodah; 
 organizacija ravnanja z odpadki na pokrajinski ravni, nadzor pri odvajanju vode in 
emisije v zraku ter hrupa; 
 zakonodajno dodeljena sanitarna služba in javna higiena 
 naloge, povezane s srednjo izobrazbo in umetniškega in poklicnega usposabljanja, 
vključno z gradnjo šol; 
 zbiranje in obdelava podatkov, tehnična in administrativna pomoč krajevnim 
skupnostim. 
 
Za pokrajino je značilno, da v sodelovanju z občinami in na podlagi programov, ki jih je 
predlagala, spodbuja in usklajuje aktivnosti ter izvaja dela večjega pokrajinskega pomena 
na gospodarskem, proizvodnem, komercialnem, turističnem, socialnem, kulturnem in 
športnem področju (19. člen Enotnega besedila). 
 
Naloge pokrajine ureja Enotno besedilo v 20. členu, ki pravi, da pokrajina: 
 zbira in usklajuje predloge, ki jih dajo občine in jih upošteva pri gospodarskem, 
prostorskem in okoljskem deželnem planiranju; 
 prispeva k določanju regionalnega razvojnega programa in drugih programov in 
regionalnih načrtov v skladu s pravili, ki jih narekuje regionalna zakonodaja; 
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 pripravlja in sprejema večletne programe splošnega in sektorskega značaja in 
spodbuja usklajevanje programerske aktivnosti občine; 
Pokrajina vpliva tudi na pristojnosti občin in izvajanje zakonodaje in regionalnih 
programov, pripravlja in sprejema prostorske načrte usklajevanja ter ugotavlja usklajenost 
občinskih planov s pokrajinskim prostorskim usklajevalnim planom (20. člen Enotnega 
besedila). 
 
Primerjava s Slovenijo: pristojnosti pokrajine 
Kot smo spoznali, se v delovanju in ureditvi Slovenija in Italija ne razlikujeta veliko. 
Vendar glede na ugotovljeno stanje, da je Slovenija centralizirana država, lahko rečemo, 
da obstaja razlika, saj je Italija zelo decentralizirana država, ki ima več nivojsko lokalno 
samoupravo. Italijo lahko primerjamo z velikimi državami EU, medtem ko Slovenijo veliko 
težje, saj ima kar 30 krat manj prebivalcev kot Italija. Prav tako je z razvojem Slovenije, ki 
se zelo razlikuje od razvoja drugih držav EU, ki so samostojne države in imajo več 
nivojsko lokalno samoupravo že stoletja.  
6.6.3 Členitev 
Členitev pokrajine v Republiki Italiji je urejeno v 21. členu Enotnega besedila, ki pravi, da 
lahko pokrajina s statutom razdeli svoje območje v okraje in v teh organizira urade, službe 
in soudeležbo občanov. Pomembno pa je, da je razdelitev urejena glede na velikost in 
posebnost območja, zahteve prebivalstva in funkcionalnosti služb, ter v skladu z zakonom. 
 
»V skladu z deželnimi predpisi, ki zadevajo okraj, lahko pokrajina v statutu predvidi 
poseben pravilnik, s katerim se ustanovi skupščina občinskih županov v okraju s 
posvetovalnimi, usklajevalnimi in predlagalnimi in načrtovalnimi nalogami in tudi 
imenovanje predsednika okraja. Predsednika okraja imenuje skupščina županov izmed 
svetnikov občin, ki sestavljajo okraj. Predsednik predstavlja okraj, daje predloge in 
usklajuje delo.« (Vidmar, 2005, str. 30). 
6.6.4 Organi 
Organi pokrajine, ki jih ureja Enotno besedilo v III. poglavju, so pokrajinski svet, 
pokrajinski odbor in predsednik pokrajine. 
 
 Pokrajinski svet 
Pokrajinski svet je usmerjevalni organ in organ političnoupravnega nadzora, katerega 
mandatna doba je 5 let (kot pri mandatu občinskega sveta). Število svetovalcev 
pokrajinskega sveta določa zakon glede na število prebivalcev v pokrajini. Volitve 
pokrajinskih svetovalcev se opravljajo po proporcionalnem sistemu12, obstoji tudi 
                                                 
12 Proporcionalni sistem izhaja iz načela, da morajo dodeljeni predstavniški mandati ustrezati 
dobljenim glasovom na volitvah. Mandati morajo biti razdeljeni med liste kandidatov sorazmerno s 
podporo, ki jim jo dajo na volitvah posamezne skupine volivcev. To naj bi zagotavljajo ustrezno 
predstavitev različnih politični interesov oz. strank v parlamentu (Državni zbor, 2011). 
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triodstotni volilni prag. Status in prenehanje (ter izguba mandata in suspenz) pokrajinskih 
svetovalcev je urejen v zakonu podobo kot status občinskih svetovalcev. 
 
 Pokrajinski odbor 
Pokrajinski odbor je izvršilni organ, pristojen za zadeve, ki niso pridržane drugim 
pokrajinskim organom (zlasti svetu in predsedniku). Pokrajinski odbor poroča 1 krat letno 
pokrajinskemu svetu. Število odbornikov določa zakon (od 6 odbornikov pri 24 
pokrajinskih svetnikih do največ 12 odbornikov pri 45 pokrajinskih svetnikih). Pokrajinski 
odbor imenuje predsednika pokrajine, imenovanje pokrajinskega odbora pa seznani 
predsednik pokrajinski svet na prvih seji po volitvah. 
 
 Predsednik pokrajine 
Glavne naloge predsednika pokrajine so, da predstavlja pokrajino, sklicuje in predseduje 
pokrajinskemu odboru, nadzoruje delovanje služb in uradov in izvrševanje aktov 
pokrajine, izvaja naloge dodeljene z zakoni, statuti in pravilniki, nadzoruje izvajanje 
državnih in deželnih nalog, dodeljenih pokrajini. Predsednik pokrajine v Italiji ima svoj 
znak – trak modre barve z grbom republike in grbom pokrajine, ki ga nosi obešenega 
preko rame. Izvolijo ga državljani na neposrednih in splošnih volitvah. Je član 
pokrajinskega sveta, kateremu v začetku mandata predloži program akcij in načrtov, ki bi 
jih bilo potrebno uresničiti v mandatnem obdobju. Z obrazložitvijo lahko odstavi 
posameznega člana odbora in o tem obvesti svet. Predsednik pokrajine izmed članov 
pokrajinskega odbora izbere tudi podpredsednika, ki ga nadomešča v primerih, ki jih 
določa statut pokrajine. 
 
Primerjava s Slovenijo: organi pokrajine 
Organi pokrajin bi bili, tako kot v Italiji, tudi v Sloveniji pokrajinski svet, pokrajinski odbor 
in predsednik pokrajine. Prav tako naj se njihove naloge in pristojnosti v glavnem ne bi 
razlikovale.  
6.6.5 Financiranje 
Financiranje pokrajin (prav tako tudi občin) ureja zakon, s pomočjo katerega je priznana 
finančna samostojnost. Ta temelji na zagotovljenih lastnih in prenesenih virih.  
Po 149. členu Enotnega besedila pokrajinske finance sestavljajo: 
 lastni davki, 
 davčne doklade, 
 takse in pristojbine (plačila za javne storitve), 
 državne in deželne dotacije, 
 drugi lastni prihodki (tudi premoženjskega izvora), 
 investicijski viri in  
 ostali prihodki. 
Dotacije iz državne blagajne se dodeljujejo na osnovi števila prebivalcev in 
družbenoekonomskih pogojev ter enakomerne prerazporeditve sredstev. Pri tem se 
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upošteva tudi neuravnoteženost v možnostih obdavčitve na posameznem področju. 
Država nameni tudi posebna sredstva, ki omogočajo reševanje iz izjemnih situacij.  
 
Primerjava s Slovenijo: financiranje pokrajine 
V diplomskem delu smo ugotovili, da se financiranje pokrajin na splošno ne razlikuje. 
Slovenske pokrajine bi se financirale iz prihodkov iz lastnih virov, prihodkov od davkov, 
drugih prihodkov in zadolževanja. Za Italijanske pokrajine pa je značilno, da se financirajo 
iz lastnih davkov, davčnih doklad, taks in pristojbin, državnih in deželnih dotacij, drugih 
lastnih prihodkov, ki so lahko tudi premoženjskega izvora, investicijskih virov in ostalih 
prihodkov. 
6.7 DEŽELE 
Republiko Italijo sestavljajo dežele, ki so obravnavane v V. poglavju URI. Dežele so 
samostojne ustanove, ki imajo lastne pristojnosti in naloge, ki so v skladu z načeli, ki jih 
določa Ustava. 
 
Ustava loči dežele z navadnim statusom in dežele s posebnim statusom. Bistvena razlika 
je v tem, da deželam s posebnim statusom pristojnosti niso določene v Ustavi, ampak se 
določijo s posebnim statutom. Statut sprejme država z ustavnim zakonom. Statut navadne 
dežele pa je akt, ki ga država samo potrdi z navadnim zakonom. Razlike pa so tudi v 
drugih pogledih, npr pri izvajanju državnih zakonov (Vidmar, 2005, str. 11). Organi dežele 
so deželni svet, deželni odbor in njegov predsednik, ustanovitev nove dežele pa je 
določena z ustavnim zakonom, ki predpisuje, da mora imeti novoustanovljena dežela 




Dandanes moderne države po svetu poznajo dvo ali več nivojsko lokalno samoupravo. To 
pomeni, da poleg občin kot temeljnih lokalnih samoupravnih skupnosti obstaja še drugi 
nivo lokalne samouprave – širša lokalna samoupravna skupnost, ki je v državah članicah 
EU različno poimenovana (npr. pokrajina, provinca, regija, dežela, departma, okraj, grofija 
in podobno). 
 
Slovenija je ena izmed najbolj centraliziranih držav v Evropi. Zato si s sprejetjem ustavnih 
sprememb na področju lokalne samouprave želimo priti do dvo nivojske lokalne 
samouprave in se s tem približati ostalim evropskim državam, kjer prevladujejo dvo ali več 
nivojska lokalna samouprava že stoletja. To bomo dosegli z uvedbo pokrajin v Sloveniji in 
s tem prišli do učinkovitega upravljanja in zagotavljanja kakovostnih storitev za lokalno in 
regionalno prebivalstvo. Nova teritorialna samouprava bi bila povezana med seboj z 
različnimi vsebinskimi vprašanji ter imela dobro upravljanje, ki bo delovalo v korist 
prebivalstva živečega na določenem ozemlju. Pokrajine v Sloveniji bi s svojimi 
pristojnostmi izvajale naloge splošnega pomena, katere bi pospeševale razvoj pokrajin in 
koristile tam živečemu prebivalstvu. Večji del nalog pokrajin bi določal zakon o pokrajinah, 
določeno število nalog v skladu z zakonom pa bi prenesla na pokrajine tudi sama država. 
 
Slovenska in italijanska ureditev se glede na splošen vidik ne razlikujeta, vendar pa 
vseeno opazimo ključne razlike v njeni ureditvi, saj je stopnja lokalne samouprave v 
Sloveniji bistveno manjša. Slovenija je centralizirana država in hkrati edina država v EU, v 
kateri še vedno nimamo drugega nivoja lokalne samouprave, v našem primeru pokrajine. 
Italija je popolno nasprotje, saj je decentralizirana država z več nivojsko lokalno 
samoupravo. Prav tako je z razvojem Slovenije, ki se razlikuje od razvoja drugih držav EU, 
ki so samostojne države in imajo več nivojsko lokalno samoupravo že stoletja. Zato bi bilo 
dobro, da bi v Sloveniji uvedli drugo raven lokalne samouprave in tako nek povezovalni 
element med državo in občinami. 
 
Glede na to, da je Slovenija majhna država, bi potrebovali večje pokrajine, saj bi le tako 
prišle do večjega izraza, imele bi večjo populacijo in bile posledično tudi ekonomsko 
močnejše. Z večjimi pokrajinami bi lahko Slovenija konkurirala pokrajinam EU in 
uspešnejše črpala evropska sredstva za skladnejši razvoj. Ker smo že tako daleč z vsemi 
pripravami in predlogi, saj se o tej tematiki govori že od sprejetja Ustave, bi lahko tudi 
politiki in strokovnjaki dali večji pomen ustanovitvi pokrajin. V Sloveniji bi lahko odpravili 
centraliziranost z združevanjem občin in tako s pomočjo racionalizacije prihranili kar nekaj 
denarja. Najustreznejša členitev Slovenije bi bila členitev na 8 pokrajin. V tem primeru bi 
imela posamezna pokrajina povprečno 254.925 prebivalcev in bi tako prišli v klasifikacijo 
NUTS 3. Še uspešnejša delitev pa bi bila, če bi Vlada in ostali politiki ter strokovnjaki dali 
možnost državljanom RS, da izrazijo svoje predloge in mnenja o številu pokrajin, saj bi s 
tem ohranili in podprli demokratičnost države. Tako bi bil dosežen glavni cilj 
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regionalizacije, ki je decentralizacija državnih funkcij in prenos upravljanja nalog iz 
državne na pokrajinsko raven. 
 
V Sloveniji pokrajin še dandanes dejansko nimamo, vse pogosteje pa za širšo 
samoupravno skupnost uporabljamo pojem regija in pokrajina. Zato posledično v Sloveniji 
regije tudi dejansko obstajajo, vendar le-te še vedno niso konstituirane. Uradno taka 
delitev našega ozemlja ne obstaja, ampak ima zgolj statistični pomen, prebivalci Slovenije 
pa imajo tako občutek pripadnosti določeni pokrajini. 
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Priloga 1: Teritorialna delitev Slovenije 
 
 Delitev Slovenije na 3 pokrajine 
 
VIR: SVLR (2010, str. 18) 
 
 Delitev Slovenije na 6 pokrajin 
 
VIR: SVLR (2010, str. 19) 
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 Delitev Slovenije na 8 pokrajin 
 
VIR: SVLR (2010, str. 20) 
 
 
VIR: Čokert et al. (1999, str. 119-120) 
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VIR: Čokert et al. (1999, str. 120-121) 
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 Delitev Slovenije na 13 pokrajin 
 
VIR: SVLR (2012a, str. 1) 
 
 
VIR: SVLR (2012a, str. 5) 
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 Delitev Slovenije na 14 pokrajin 
 
Služba VRS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2012d) 
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VIR: Čokert et al. (1999, str. 123-124) 
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VIR: Čokert et al. (1999, str. 115-116) 
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 Delitev Slovenije na 25 pokrajin 
 
 
Pri delitvi Slovenije na 25 pokrajin smo dopolnili delitev Slovenije na 23 pokrajin (z 
upoštevanjem vseh sprotnih opomb) z naslednjimi pokrajinami: 
 
 




Priloga 2: Dežele Republike Italije 
 
 
Vir: Worldatlas (2013) 
 
 
VIR: GeoNames (2013) 
